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ABSTRAK 
Skripsi ini adalah merupakan basil penelitian lapangan (field research) untuk 
menjawab pertanyaan: Bagaimana penerapan murabal)ah bi al-wakalah dalam 
perspekllf murab~ dan Bagalmana penerapan akad murabalJah bi aJAwakaJab 
dalam pembiayaan Unit Mikro Syariab di BRI Syariall. Capem Diponegoro Surabaya., 
Data penditian dihi:mpnn meoggunakan metode des.kriptif kmilitstif (field 
reseadz) dengan menggunakan pendekatan studi kasus (case study) selanjutnya 
dianalisis dengan tekbnik deskrlptif-verilikatif yaitu snatu metode analisis yang 
dapat memberlkan kesimpulan dalam berbagai pendapat mengenai masalah 
11111Fabaljab bi al-wablab tentang pendapat mana yang lebih baik rum sesuai dengan 
"bcuw'an. 
Hasil penelltlan menylmpulkan babwa Anallsls Mursba!Jah bl al-wakalah 
da1atn pembiayaan Unit Mikro Syariah di BRI Syariah Capem Diponegoro, yaitu 
pembelian atau pengadaan barang tidak diserahkan langsung oleh pihak ban~ akan 
tetapI bank menggunakan akad wakela/J pada nasabah atau pihak yang sekaligus 
bertindak sebagai wakiL Dalam hal iBi bank meay.emhkan sepen.ulmya lrepada 
natabah untuk memenubl kebutuhannya, namun. kenyataanya selama int dana yang 
diberikan oleh pihak bank kepada wakil tidak digunakan sebagaimana. akad 
perjanjian yang telah disepakati sejak awal pada obyek yang dikehendaki, melainkan 
perubahan obyek akad secata. seplhak tanpa. sepengetahuan oleh plhak b~k. 
Sejalan dengan kesimpulan diatas, pembiayaan dalam penerapan akad 
~ah b1 lll-wablah di Untt Mtkro Syarlah ~ dapat dilaksanakan brena usaha 
nuabah transport$i dan pembelian tersebut masih dalam lingkup usaha nasabah. 
Maka masih boleh dihapuskan dengan menggunakan addendum wakaJJibf wakalah 
kel dan jika wa.kaiah tcrsebut tidak digllllakan \Ult uk pembe\iaan barang yang tidak 
ada hubungannya dengan usaha nasabah maka hams dihmasi antara salab satu pihak 
(bank dau n~qbah) dmgan tidak ada wsur yang -sating memgikan walaupuu 
terdapat penyalahgnnaan akad awal oleh pihak nasabah~ yang dalam hal ini tidak 
mengubah eseusi dari akad murahal)a/J bi al-waklllabtcrsebut. 
v 
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DAFI' AR TRANSLITERASl · · 
Di dalam nasbh skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis 
(tccnical tem) yang berasal darl babasa Arab. Ditulis dengan huruf Latin .. 
PedQman t~ent$1 yang digunabn untuk penulban tC!llehut adalah J~ 
berikut : 
1. Fonem konsonan Arab, yang dalam sistem tulisan Arab seluruhnya 
dilambangken de~gan huruff dalam transliterasinya ke tulisan Letiti &ebagian 
dilambaagkan deagan lambang lluruf dan tanda ~kaligug iebagai berikut : 
ARAB LATIN 
NO K.ONS NAMA K.ONS NAMA 
,.. 
1. l Alif Tidak di lambangkan 
2. 1..:-1 Ba Be 
.. 
3. ~ Ta Te 
4. ~ Sa Es (dengan titik diatas) 
s. ~ Jim le 
6. c Ha Ha (dengan titik dibawsh) 
7. t Kha Kadanha 
8~ ~ Dal De 
9. J Zal Zet (dengan titik diatas) 
10. .) Ra Er 
11. j Zai Zet 
12. L)'I Sin Es 
13. • Syin Es dan Ye LJAI 
14. V4 Sad E..~ ( dengan titik dibawah) 
IS. ~ Dad De (dengan tttik dfbawah) 
16. ..1.a Ta Te (dengan Uti.k dibawah) 
17. ..£:. Za Zet (dengan titik 
~ah) 
x 
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18. E: Ain Koma tttbalik ( diat as) 
19 .. t Oain Ge 
20. u Fa Ef 
2L ~ Qaf Ki 
22.. 
" 
Kaf Ka 
23e J Lam El 
24. r Mim Em 
-
25 .. w Nun En 
26~ J Wau We 
27. i Ha Ha 
28c .,. Hamzah AptOf>'t-Of 
C• 
29~ 
" 
Ya Ya 
2. Vokal tunggal atau monoftong bahasa Arab yang lambanngnya hanya berupa 
tanda atw barakatt tr&nsliterasinya 4alam tulisan Latin dilambangkan de.ngan 
huruf sebagai berikut : 
a. Tanda fathahdilambangkan denga hm"Uf a, contoh = Arba'ah 
b. Tanda kasrahdilambangkan dengan huruf i, oontoh: Ijarah 
c. Tanda tllKmuilJ dilambangkall dettgatt huruf u. oont<>h. : Zur'il/J 
1 Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin 
dilambangkan dengan gabungan h\111.lf sebagai berikut : 
a. vokal tiJiigkiJp.J i dilambangkan dengan gabungan hutuf aw 
b. vokal rangkap c.S i dilambangkan dengan gabungan huruf ay 
4. V okal panjang atau mllddah yang lambangnya berupa harakat dart huruf, 
traasliteraslnya daL1m tulisaA Latin. dilambangkaa. dertgan huruf daa tanda 
macron(corotan horisontal) diatasnya, misalnya muzara'ah, mukhabarah, dan 
musaqah. 
1 Syadda atau tasydkl yang dilambangkan dengan huruf tanda syadda/J atau 
tasyid, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang 
xi 
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sama dengar1. huruf yartg bertanda-syaddah-itu,-misalnya hadakumr saddunr 
tayyib. 
6. Kata sandang dalam bahasa Arab yag dilambangkan dengan huruf a/if-lam, 
transliterasinya dalarn tulisan Latin dilarnbangkan dcngan huruf yang sesuai 
dengan buayinya dan ditulis terpisah dari kata yang rne.ngt1rnti dan diberi 
tanda sempang sebagai penghubung. Misalnya et~tejnoah, al~Mlnl. 
7. Ta 'marbutah rnati atau yang dibaca seperli berhurakat sukun, dalarn tulisan 
Latin dilambangk.an dengan huruf " h", sedangk.an 111' mttrbIJlah y~mg hid up 
dilambangkan dengan huruf" t ", misatnya ru)·ah 111-hilsl BlsIJ rv'yalul hilal. 
8. Tanda apostrof( ' ) sebagai transliterasi huraf hamz almya berlakn untuk yang 
terletak ditengah (diakhir kata), sedangkan diawal kata, huruf hamzah tidak 
dilambangkan dengan suatupun. 
xii 
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BABI 
PENDAHULUAN 
A., Latar Belakang Ma&alah 
kepentingan individu dan kepeutingan bersama, menentukan aturan-aturan 
tentang ekonornl antata lain melalui jual beli sebagai manifestasi 
mengkoosumstkan (menalbb.kan) htita benda. Jual beli mempunyat tujuan 
mendapatkan kenikmatan, kelezatan, dan kebahagian hidup di dunia tercapai 
dongan baik.1 
Untuk memenuhi hajat hidup orang, manusia dilanmg merugikmi plliak: 
lain dan diserukan agar tetap memelihara tali persaudaraan. Dalam islam 
manusla juga dilatang memakan harta yang dlperoleh dengan cara yang bathll 
Artinya: 
nuai ormJg-oraog yag benman, jaogaolali kamu .~g mcmakao had a 
scsan1amu dcngan jalan yang batbil, kcclJllli dcg81111 jallll11111 
peml4glllll1 yang berlaku dengan suka same su.ka diantara kamu. Dan 
• ImW1 Nawawi, E.kv.ovml hfMD .PtJnpe.k.tJf Tev.Ii Si.fJ.ltmJ, da A.'J1(:.k Hu.k.um, ( Sunbayo; Putra 
Metia NlA»t~ 2009h 88. 
1 
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2 
janganla/J kamu memb1D1ub dirimu (287),· Sesugguhya Allah adalah 
Maha Penyayang Jrepadamu': (An-Nisa, :29).2 
lstilah bisnts dalam pemsahaan adatah suatu entitu ekonomi yang 
diselenggarakan dengan tujuan betsifat ekonomi dan sosial .. Tereapainya tujuan 
· ekonomi dan sosial darl. kegiatan blsnls, secara ideal perlu didukung oleh semua 
pthak, balk secara langsung mauptm Hdak langsmig betjasa dalam memth 
keunt ungan bisnis secara layak. Hal ini muncul dengan alasan bahwa keunt ungan 
yang diperoleh bisnls, secata logls dlsebabkan karena telah dldukung oleh jasa 
.. 
pihak lain yang ter.kait. Dengan kata latn, pencapatan tujuan bisnis terwlijud 
karena telah didukung oleh swnber daya manusia dan non manusia. Sumber daya 
lnllah yang disebut dengan stakeholder (dalam versi Islam sebagal pemegang 
amanah dart Allah). Ctrl utama dalaln paradlgma bisnts Islam ada!~ mamlSla 
sebagai pelaku t&ha berkedudukan sebagai pemegang amanah yang diberikan 
oleh Allah untuk mengelola sumber daya. Tugas pengembanan amanah inl 
tennasuk tug~ ibadah kepada Allah SWT dalam bentuk pelaksanaan keglatan 
bisnis..3 
Harta merupa.kan keperluan hldup yang sangat pentlng dan ia merupakan 
salah satu dart pel'btasan dunla. Artlnya hanya dengan sedi.ki.t harta atau tanpa 
harta seseorang akan mengalami kesulitan dalam hidup int. Karena ia sangat 
2 Departemen Agama RI. AJ-QllF'and1111 TeJjemalmya, (Jakarta: YPPP Al-Qur'an 1971), 122. 
l Mmlich. Bisma Syarh/1 Pl't::fJJC/difMt1MIMhll titll1 Mim~icmcn, (Yog,,.vakmta: UPP STIM ~ 
~007), ~-
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3 
penting maka manusia diperintahkan agar bertebaran di muka bumi ini untuk 
mendapatkan karunia Allah melalui bekerja.4 
Terkait dengan ker:)a, secant mnwn bank dapat dikatakan suat u industrl 
yang bergerak dibidang kepercayaan yang dalam hal ini adalah sebagai media 
perantara keuangan antara debit ut dengan ktedlt ur yang metnpWlyai f wigsi 
sebagat pengumpul dan penyalur dana dalam usaha atau btsnls. 
Untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, Islam 
memperkenalkan prinsip-prlnslp muamalah Islam. DengJUt kata. lain Bank Islam 
lahtr sebagal salah satu solusl altematif terhadap persoalan pertentangan antara 
bWlga bank dan riba. Prinsip yang menonjol dalam ekonomi Islam adalah tidak 
mengenal konsep bunga uang, serta untuk tujuart komersial tldak mengenal 
adanya pinjaman melatnkan kemitraan dengan prlnstp bagt hull 
Perkembangan perbankan syarlah yang demildan cepat tentu saja sangat 
membutuhkan peningkatan sumber daya insani yang memada.i dan mempunyai 
kompetensi dalam btdang perbankan syariah. Otkeluarkannya Undang-Undang 
Nomor 10 Tabtm 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 
tentang Perbankan serta dikeluatkannya Fatwa Bunga Bank Hatwn dari Majelis 
Ulama Indonesia (MU1) Tahun 2003 menyebabkan banyak bank yang 
menjalankan prlnsip syariah. 5 
4 Ghufioo A. mas'adi. FiqiJJ Mllllma.la/J Kontel<stual, (Jakarta: Raja GratindG Persada, 2002), 10. 
5 Wiroso., Jal BeJi M~ (Yogyakarta: Ull Pen~ 2005), 2. 
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Pada dasamya, produk yang ditawarkan oleb Bank Syariah Indonesia 
dapat di bagi mGDjadi tiga bagian besar~ yaitu :6 
1.. Produk Penyaluran Dana 
Dalam penyaluran dananya pada nasabah, secara garis besar produk 
pembiayaan syatiah terbagl ke dalaru empat kategori yang dibedakan 
berdasar.kan tujuan penggunaannya, ya.ttu pembiayaan dengan prlnslp jual 
beli (muraba]Jah), sewa (ijirah), bagi basil (mu{l°arabab/ musyiraka/J) dan 
pemblayaan den .. gan akad pelengkap yang telrdltl darl l}iwalab,. ralw,. qar4 
2. Produk Penghimpunan Dana (funding) 
Penghhnpunan dana. di bank syatiah dapat betbentuk giro, tabungan 
dan depodto. Prlnstp upenWonal syarlah yang ditmtpkan dalam 
penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wa¢~ dan mUtfmbah. 
3. Produk J asa. (Service) 
Selaln menjalankan fungsJnya sebagat tntennedtan (pengbubung) 
antara pihak yang membutuhkan dana (dellclt lll1if) dengan pihak yang 
kelebihan dana (sUiplus UJiit), Bank Syatiah dapat pula melakukan berbagal 
pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa 
sewa atau keuntungan, jasa perbankan tersebut antara lain berupa ~fOual 
bell valuta asing) dtm ijirah (sewa). 
6 Adiwannan A Karim, Bll11k Islam Anslisls Flq/J daa KeU811g8.JJ, O akarta~ JYT Raja Grafindo, 2007), 
97. 
... .....,. 
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Pada bank BRI Syariah yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-
prlnslp Islam merupakan salah satu lembaga perekonomlan yang mengadopsi 
prlnstp-prlnslp Islam, salah satuya dart segi operaslonalnya. Salah satu teorl flqlli 
populer yang menjadi salah satu produk perbankan syariah adalah teori jual-beli 
murabalJah, Transaksl lnl lazlm dllakukart Rasulullah SAW dart para sahabatnya. 
Konsep m~ 1nt berdasarkan sabda Nabi : 11.Dart Subalb ar-.Ruml 
r.a. bahwa Rasu1u11ah SAW, bersabda, Tiga ha/ yang di dalamnya terdapat 
- -
<(· kebcrladum:jual beU sccara tangguh, muqllI"l«fah (mutf;uabab), dan pencamplll1U1 
gandum dmgaa ICJJtlDg untuk Jrepcrluan mmab., bu/am lll11uk dJjua/.." (HR. Ibnu 
Majah).7 
Murabal}ah merupakan transaksl Jual bell di mana harga jual merupakan 
akumulasi darl biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk mendatangkan obyek 
transaksi atau harga pokok pembelian dengan tambahan keuntoogan tertentu 
yang diinginkan penjual (margin), dlmana harga bell dan jumlah keuntungan 
yang dlinglnkan diketahul oleh pembell. Dalam artl~ pembell dlberltahu berapa 
harga belinya dan tambahan keunhmgan yang diinginkan. 
Muraba}Jah berbeda dengan jual beli blasa (musawwamah) di mana dalam 
jual belt musawwamab terdapat proses tawar-menawar ( bargaln1ng) antar penjual 
dan pembeli untuk menentukan harga jual, di mana penjual juga tidak 
menyebutkan harga bell dan keuntungan yang dilnginkan, Berbeda dengan 
7 Muhammad Syatri Antonio, Bank Syariah Dari Tcori Ke Praktet (Jakarta: Gema Insani Press, 
20011102. 
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--· _. 
murabafJah, harga beli dan margin yang diinginkan harus dijelaskan kepada 
pcmbeli.g 
Prinsip pengambilan keuntungan (margin lreuntungan) ini merupakan 
suatu sistem yang menetapkan tata cara jual beli. Menurut pengertian jual beli 
lalah pertukaran hart.a atas dasar Saling tela, atau rnemindah tnllik dengan gantl 
rugt yang dtbenarkan.~ Jual belt murabal,1ahialahji.ka penjualmmyebutkan hatga 
pembelian barang "kepada pembeli, kemudian mensyarafkan atasnya dalam 
jumlah tertentu1 dinar atau dirham~ 
Akan tetapt dalmn operastonal pemblayaan mlllllba/)ab bJ al-wahlah dl 
BRI Syariah Capan Diponegoro Surabaya, dengan produk Unit Mikro Syariah 
25 iB yaltu dengan pembellan atau pengadaan batartg tldak dlsetahkan langsung 
oleh pthak bank, abm. tetapi bank menggunabn akad WllbJalJ pada Jiasabah atau 
plbak yang sekaligus bertindak sebagai wakil. Untulc pembelian atau penyediaan 
barang yang dllnglnkan oleh nasabah, dalam hal inl bank menyerahkan 
sepenuhnya kepada nasabah unt uk memenuhl kebutuhannya, dan pada 
prakteknya selama ini dana yang diberlkan oleh pihak bank kepada waldl tidak 
dlgunakan sebagalmana akad perjanjian yang telah dlsepakatl sejak awal pada 
obyek yang dik.ehendald, melatnkan perubahan obyek akad secara seplha.k tanpa 
sepengetahuan oleh plhak bank. 
a Ismail Nawawi9 Fifb Ma'amalab Uukffl1J E/aJl10llli. Bisai.~ du So6/al (Surabaya: Pustaka VIV 
0~2009178. 
"S.yyid Sabbiq, FiHISrmnalJX/4 (Bandung: PT Al Ma\uU~ l~fi), 40. 
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Oleh karena itu, penulis menganggap perlu membahas lebih jauh lagi 
mengcnai permasalahan-permasalahan yang terjadi di atas1 dengan menganallsis 
praktek akad mllnlba/;la.h bl a.1-wa.lwah yang te1jadt dt lUU Syariab Capem 
Diponegoro agar dapat sesuai dengan teorl syariat Islam. 
B. Rumusan Masalah 
Orui lli'ftirul tersebm dfata~, maka ma.~a.lah yang akiID dtteHti dfllrun 
penelitian ini adalah : 
1. Bagaimana penerapan murabafJah bi al-wakalah dalam perspektif murabal;ah? 
2. .8agaimana anaUsis penerapan akad nmraba}Jab bi al-nr1Jlwah dalam 
pembiayaan Unit Mikro Syariah di BRl Syariah Capem Diponegoro ? 
C. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka ini pada iutiuya adalah meuggmnbarkrui tentang Analisis 
Penerapan Akad Murab1l}Jah bj al-Waildlah DaJam Pembfayaan Unit Mlkro 
Syariah di BRl Syariah Capem Diponegoro Surabaya. Pada dasarnya 
permasalahan tentang 111urabai,1;lii dengan aJrad kuasa sudah drbabas oleh 
Syamsudin dengan judul skripsi "Penerapan Pembiayaan Murab~ah Dengan 
Akad Kuasa: Studi Analisis di PT BPR Syariah", yang intinya membahas 
tentang peuerapan k.uasanya plhak nasabah disln1 bertindak sebagai penjual 
sekaligus pcmbeli sehingga syarat dan rukun juaJ bellnya tidak terpenuhi. 
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Skripsi lain yang pemah dibahas oleh Haris Rabbani dengan judul 
skrlpsi: "Thijauan Hukwn Ialatn Tethadap Mekanlsme Datt Pmerapan PtOdok 
Bangil Pasuruan", yang pada intinya penyediaan atau pembelian tidak diserahkan 
langsung oleh pihak banl4 tetal)i bank rnemberikan akad. wakalah pada pihak 
ketiga mtuk pembelian ha.rang dan menyerahkan pada nasabah atas n8.llla bank.. 
Dalam hal ini pihak bank memberikan alcad wakalah pada orang yang dipercaya 
oleh bank dan nasabah, kebanyakan darl keluatga nasab~M sendlrl. 
Adapun penelitian dalam skrlpsl yang berjudul 11Analhda 1\wa~ Alai 
Maraba/µlb bl a/-Wa.b/ab Dalam Pembiayaan Unit Mikro Syariah di DRI 
Syariah eapein Dlponegoro Surabaya.."' Difokusktnil pada l)tnyedlatut Atau 
pembelian barang tldak diserahkan langmmg oleh pthak bank. akan -tetapt bank 
menggunakan akad wakalah pada nasabah atau pihak yang sekaligus bertindak 
sebagai wakll dalam tnelakukan pembla.yaan kepada bank secara langsung dalam 
pembelian atau penyedtaan barang yang dilnginbn oleh nasabah dengan 
terpenuhinya persyaratan yang ada di produk Unit Mikro Syariah. 
Dalam hal ini bank menyerahkan sepenuhnya kepada nasabah untuk 
memenuhi kebutuhannya, dan pada prakteknya selama 1nl dana yang dtberikan 
oleh pihak bank kepada nasabah yang sekaligus bertindak sebagai wakil tidak 
digunakan sebagahnana akad perjanjian yang telah disepakati sejak a.wal pada 
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obyek yang dikehendaki melainkan perubahan obyek akad secara sepihak tanpa 
sepongetahuan oleh plhak bank. 
No. 
1. 
2 .. 
3. 
Nama Penulls 
Syamsudin Tahun 
2002 
Haris Aabbaai T ahun 
2-008 
Ummi Hanik 
Masalah yang Dltulls 
Penerapa.n Pembiayaan 
Murabalplil Dcngan Akad 
Kuasa: Studi Analisis di 
PT aPR. Syariah 
Tinjauan Hukum islam 
Terhadap Mekanisme 
{)an Penerapan Produk 
M urabaJpI11 Dengan Akad 
W8bla/J P.ada. PT BPR 
Syariah Utdung Surapati 
Bangil Pas uruan 
Analisis J.l1HabalµJJ bi aJ. 
waladab. dala1n 
pembiayaan unit mikro 
syariah di BRI Syariah 
Capem Diponegoro 
Surabaya 
Hasll Penelitim 
Penerapa.n pembiayaan 
murabaqa/J dcngan akad kuasa di 
PT BPRS Amanah Sejahtera 
Keeamatatt Uttme Kahupattm 
Gresik tidak boleh karena dillhat 
dari penerapan kuasanya pihak 
nasabah disini bertindak sebagai 
penjual sekaligus pembeli 
sehingga syarat dan rukwt jual 
bellitva t:l&lk terMttUhl. 
~ ketentuan dan 
penerapan pembiayaan 
murabapah dengan ak:ad 
waklllalI di PT BPRS Untung 
Surqati Paw-wm DltiDjauan 
dari hukum Islam terhadap ak.ad 
wakala/J pada pembiayaan 
.murabalµ/J, penyediaan atau 
pembelian barang pemhiayaan 
murabalµ.b pada PT BPRS 
Untmig Surapati Pa;mrmm tidak 
diserahkan tangswg otch pihak 
bank, tetapi bank memberikan 
akad wakalab pada pihak ketiga 
untuk pembelian barang daft 
menyerahkan pada nasabah atas 
nama bank. Dalam hat ini pihak 
bank memberikan akad wilk41il11 
pada orang yang dipercaya oleh 
bank dan nasabah, kebanyak-an 
dari keluar2a nasabah sendiri. 
Perbedaan dengan skripsi ini 
adalah. ma;a]ab muraba(zab bi al-
wablaJJ dalam pembiayaan unit 
mikro syariah, pada penyediaan 
atau pembelian barang yang 
tidak diserahkan langsung oleh 
pihak baAk, aw uttpi batlk 
memnzunakan akad wa.blall 
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D. Tqfuan Penditlan 
Penelltlan ittl meinpunyal beberapa tujuan antara laln : 
IO 
pada nasabah yang sekaligus 
bertindak sehagai wakil, da\tun 
hal ini bank menyerahkan 
&ef*UAY4 ~ nuab.all 
untuk memenuhi kebutuharmya, 
namUrt selama. ini dana. yang 
diberikan oleh pihak bank 
kepada ~ Waltil tidak 
dipe.rgunakan sebagaimana akad 
pmjugim yang tclah discpabti 
sejak akad awal pada obyek 
yang dikehendaki melainkan 
perubahan obyek akad secara 
sepihak tanpa sepengetahuau 
oleh oihak bank. 
1.. Untuk mengetahui konsep a/-bai'terhadap penerapan a.kad murabaJ.iab bl al-
wakalah dalam pembiayaan unit mikro. 
2. Unt uk mengetahul penerapan akad murabalJah bl al-wakalah dalam 
pemblayaan unit mlkro di BRl Syarlah Cape111 Dlpooegoro. 
B- Kegunaan Hasll Penelitian 
Dari pembahasan di atas; penullsmi dan peneliUm inl dlharapkan 
mempunyai nilai tambah manfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya, 
antara lain: 
L Sebagai bahan kajlan studi-studi selanjutnya, khusumya bagl mahasiswa 
Fakultas Syarrah clan umumnya bagi setiap orang yang secara khusus 
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mendalami masalah-masalah perbankan dalam produk murabalJah bi al-
wakalab. 
2 .. Untuk menJngkatkan khazanah pemildran ekonomt lslam terutama dalam 
bidang perbankan syariah. 
3. Menambah wacana dan sebagal pedoman dahun ketentuan penerapan 
pemb1ayaan mumbaJJah bl al-wakalab pada Bank Syarlah khususnya BRt 
Syariah Capem Diponegoro. 
F,, Delinlsl Operaaional 
Untuk menghtndari kesalahpahaman dalan1 mcngtnterpretastkan atau 
menafsirkan arti dan maksud dalam kandtmgan judul ini, tmtuk itu di sini perlu 
dltegaskan pengertian darl kata-kata yang sulit dalarn judul ini dengan rlnclan-
.dncian sebagat berll11t: 
Al-Bar : Adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau 
barang yang mempunyai nilai secara. sukarela diantara 
kedua belah pth~ yang sat u nlenerima benda-benda 
dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian 
atau ketentuan yang telah dlbenatkan syara' dan 
dtsepakat t. Hl 
10 Headi Suheadi. Fiqill Muamah/J, (Jakarta: PT Raja Orafindo Per.;ada, 2008-}, h 69. 
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Murabal].ah 
WakaJah 
12 
: Adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga 
perolehan dan kew1tungan (margin) yang dlsepakatl 
oleh penjual dan pembeli. 11 
: Adalah seseorang yang menyerahkan suat u urusan 
kepada orang lain yang dibolehkan oleh syari'at, supaya 
yang dtwaktlkan mengerjakan apa yang hams dilakukan 
dan 'berlaku selama yang mewakilkan masih bidup.12 
Murababah bi al-wakalah ~ Adalah bai' al-murabalJJlh sebagahnana didefinislkan <C· 
oleh ulama ilqb adalah menjual barang dengan harga 
pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati 
oleh kedua belah plhak.. Bal' al-murabal)llh lnl 
merupakan salah satu bentuk bai' aJ-amaliah. fJal' Ill· 
murabal]ah dalam fiqh kemudian diterapkan dalam 
bentuk produk perbankan syari'ah~ Dalam perbankan 
syari1ah, produk int dtarttkan sebagal akad jual 
beli antara bank selaku penyedia barang dengan 
na.qabah yang memesan untuk .membeli barang 
11 Adiwarmaa A Karim. Bank I.dam Analisi5 Fiq/J daB Keuasgan; (Jakarta: PT R~la OrafindG, 2007), 
lll. 
t! Wahbah Zuhaili~ Ftqll lmamSya61, (Jakarta: Almahin, 2016), ~M. 
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selaku wakalah dalam pengadaan barang yang 
diinginkan. 13 
0. Metocle Pe.aelltian 
I. Jenls Penelltian 
Metode penelitian sangat dtpengaruht oleh desa1n peneUtlan oleh 
penelit i yang bersanglmtan. Dalam bal ini penulis menggunakan metode 
deskrlptif kualitatif (field rcscach) dengan menggunakan pendekatan studl 
... 
kasus (caw siud;?t yaltu penelitl yang dllakukan secam intenst.( terincl dan 
mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu. 14 
Metode kualltatlf adalah suatu jenis penelltlan yang temuan-
temuannya tkia.k dtperoleh melalui prosedur statist1k atau bentuk httnngan 
lainnya. 15 Tetapi suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan 
rnendalam dengan Analisis MurabalJah bl al-Wakalah Dalam Pembiayaan 
Unit Mlkro Syarlah dl nru Syarlab Capem Dlponegoro Surabaya. 
Deskriptif-verifikatif yaitu suatu metode analisis yang dapat 
memberikan keslmpulan dalam berbagai pendapat mengenai masalah 
murabal)ah bl al-wabla.b tentang pendapat mana yang leb.th balk dan sesuai 
dengan kebenaran. 
U http//Ubay H11IU11y MunrblllrBIT Dal11HI ~ Fiqlr dllII Sistcm Peibaubm Islam, Vol V No* 
~,JwD~m 
14 S\lhminl Arikunto. Plt>$edlW P~»~litla» Suatu P~ekatan; (Jakarta: Rf en~ka Cipta.; 1997), 131. 
15 Anselm Strauss dan Juliet Corbin, Dasar-dasnr Pc:nelitian KuaUtatif, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2003), 4. 
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2. Lokasi Penelitian 
Penelitian hti dllakukan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syarlah 
kantor cabang pembantu Otpooegom; Jl. Dlponegoro No 48 D Rukun 
Tetangga 07 Rukwt Warga 14 Kelurahan, Dr, Sutomo, kecamatan, Tegalsari 
Kodya SW'abaya. 
Alasan penulis melakukan penelitian dt tempat in1 adaJah berawal darl 
adanya t ugas pelalcsanaan pralctek kerja lapangan (PPL) yang diadalcan oleh 
IAIN Sunan AQ\pel Surabaya yang selanjutnya penulis menemukan suatu 
permasalaban dt BlU Syarlah (case sJ ud.n berupa hukum dart Konsep al-Bai' 
Murabalfab bl al-Waka/ah Dalam Pembiayaan Unit Mikro Syariah di BRI 
Syarlah Capelli Dlponegoro Surabaya.. 
3.. Subyek Penelltian 
S ubyek penelltian adalah BRI Syariah Capem Diponegoro Surabaya. 
Pengurus pimpinan dan karyawan yang mengoperaslonalkan pembiayaan 
Unit Mlkro Syarlah. 
4. Obyek Penelitian 
Obyek penelitlan lnl adalah Anallsls mutabal)ab bi al-wakalah dalam 
pembtayaan untt mtkro dt lllU Syarlah Capem Dtponegoro Surabaya. 
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5. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam pe.tielltlan ini, penulls 
menggunakan tiga tektllk pengumpulan data, yaitu tekn1k pengamatan atau 
observasl, wawancara dan st udi dokumen 
a.. Pengamatan/ Observ~i 
Teknik inl dilakukan secara menyeluruh untuk melakukan 
pengamatan terbadap fenomena, gejala atau peristiwa yang akan diteliti 
yang berhubungan dengan Murabal)ah bi al-Waka/ah dalam pembiayaan 
unit mlkro syarlah dJ BRI Syarlah Capem Diponegom. Observasl ln1 juga 
dilakukan gwta mendapatkan data lapangan yang terkait dengan 
fettomena penelitlan yang dapat dlcermatl melalui penglnderaan keglatan 
transaksi pembiayaan antara nasabah dan p1hak bank. Dengan cara 1nl 
peneliti hanya mengamati dan tidak banyak melakukan kegiatan, 
melainkan hanya mencatat apa yang dilihat atau disaksikan .. 
b.. Wawancara 
Data yang didapat kan secara langsung oleh peneliti darl basil 
wawancata langsung bapak Abdul Ghofur selaku Account 011icer dalam 
pembiayu.n Murabaqa/J bl al-Wakalah yang sekaUgus pembert data dan 
inlCF1111lsi mengenai penerapan muraba/Jah bi al-waka/ah dalam 
pembiayaan unit mlkro syariah tersebut, kemudlan dilanjutkan atas 
persetujuan ketua plmplnan 8.R.t Syariab Capem Diponegoro Surabaya 
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dan karyawan selaku customer service di BRI Syariah Capem Diponegoro 
Surabaya. 
Wawancara int dilakukan secara alamt dan dlcatat dalam bentuk 
catatan lapangan (field note), dengan wawancara semi structural yakni 
mula-mula interview, menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah 
terstuktur, kemudtan dtperdalam dengan menggali keterangan lebih 
lanjut, sehingga jawaban dapat meliputi semua variable dengan 
keterangan yang mendalam. Data yang dihasilkan melalui wawancara 
darl subyek ini, setelah dUnterprestasi kemudtan dtperiksa kemball 
melalui subyek yang lain. 
e. Studi Dokwnentasi 
Suatu dokumentast untuk melibatkan data yang berupa laporan 
tert ulis. Data yang digwtakan peneliti sebagai dokumen yang dijadikan 
sebagal sumber adanya penelitlan inl adalah buku-buku literat ur dan 
dokumen bank" TraJnlng Induction Unit Mlkro Btsnis Syariah, PT Bank 
BRI Syariah Leaming Center Depok 4-10 Januari 2009". Dokwnen ini 
akan berfMgsi sebagal lndlcatro dan produk yang terkait dengan 
peneliHan. 
6. Swnber Data 
Sumber data yang digunakan dalam skripsi inl terbagi atas dua bagian 
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- -.ti 
a. Sumber Data Primer: yaitu data yang didapatkan langsoog oleh peneliti 
dari basil wawancara langsurtg bapak Abdul Ghofur selaku Account 
OOJccr dalam pembtayaan mutabaJiali bl a/-wakalab yang sekaligus 
pemberi data dan int ermasi mengenai penerapan murabalJab bl al-
wakalah dahun pembiayaan llllit mikro syariah di BRI Syarlab Capem 
Diponegoro. 
b. Sumber Data Sekunder : yait u data yang digunakan peneilti sebagai 
dokumen yang dljadikan sebagai sumber adanya penelitlan lnl adalah 
buku-buku literat ur dan dokumen bank yang ada hubungannya dengan 
penelitian antara lain: 
l) Abdullah Saeed, Bank Islam dan B1mga. 
2) Adlwarman A Karim, Bank Jslam AnallSJs .Flqlb dan ieuaiigan. 
3) Ismail Nawawi judul, Fiqh Muamalah. 
4) Kamaen A Perwatamadja, Apa da11 Bagaimana Bank Islam. 
S) Muhammad, Mna}cmcn Bank Syarlab. 
6) Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah: dad Icon ke praktek. 
H.. Sistematika Pembahasan 
Untuk memudah.kan pembahasan, maka secara makro (garis besar); 
sistematika pembahasan skripsi ini adalah terdiri dari lima bah: 
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Bab I Pendahllluan, dalam bagian ini diuraikan secara singkat mengenai 
latar belakang masalah, nunusan masalah,. kajian pustaka, tujWUt penelitlan, 
kegunaan basil penelitlan, deflnisi operasional, metode penelltian, dan 
sistematika pembahasan 
Bab II Landasan Teori tentang, jual bell, murabalJall, dan wskalah dalam 
hukum Islam meliputi dasar hukum, pengertian, syat-at dan rnknn darl jual bell, 
murabaJJah, wakalah. 
Bab III Data penelitian tentang deskripsi tJmwn BRI Syarlah yang 
,, 
produk·produk BRI Syariah dan aplikasi penerapan murabaJJab bi al-wttbJJab 
· dalam pemblayaan unti mlkro syarlah di BRI Syarlah Capem Dlponegoro 
Surabaya.. PertgerUAti toosep Al-&/~ sy.arat &ill tukUWiya, sertt· petittapatt 
murabah{lh bi al-wakalah dalam pembiayaan unit mikro syariah di BRI Syariah 
Capem Diponegoro Surabaya. 
Bab IV Berlsi tentang An.allsls bnkum Islam tethadap konsep aJ..Bar 
tcrhadap penerapan murabalp1l1 bi al-Wllkalab dalam pembiayaan tmit mikro 
syarlah di BRI Syarlah Capem Dlponegoro Surabaya.. 
Bab V Merupakan a1dilr pembahasan dalain skrlpsi ini yang berlsl 
kesimpulan clan saran. 
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BAB II 
MURABA/fAH BI AL-WAKALAHDALAM HUKUM ISLAM 
~ Akad Mlll'IJbaJJ8b dalain Hokum Islam 
1. Pegertia ~ 
Secara bahasa muraba!Jah berasal dari kata nDIJ yang bennakna 
tumbuh dart berkembang dalwn perniagaan. Dalam istllah syari'sl konscp 
murabal;ah. terdapat berbag~ fbnnulast deflntst yang betbeda-beda menurut 
pendapat para ulama'. Menurut Utsmani, (2002:125) mengemukakan bahwa 
m11raba}Jah inerupakan salah satu bentuk jual bell dimana penjual 
memberlkan tnfunnast kepada pembell tentang bla,)ra-btaya yang dlkeluarkan 
untulc mendapatkan komoditas (harga pokok pembelian), dan tambahan 
profit yang diinginkan yang tercennin dalam harga jual. 1 
Mumbal)sh (al-bai' bi ~-~sn ajl/) lebih dikenal sebagai 
murabaiJah saja. Adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah 
keuntungan. Bank bertindak sebagai penjual, sementata nasabah sebagal 
pembelt Harga jual adalah harga beU bank dari penlaSOk dttambah 
keWlt wigan (margin). Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan 
jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan 
jtka telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. 
1 Ismail Nawawi, Fiq/J Mu,ama/alJ Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosia~ (Surabaya: Pustaka VIV 
Gnfi~ 2009), 77. 
19 
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- -- .... 
Dalam perbankan murabafJah selalu difakukan dengan cara 
pembayaran cicilan (aJ .. bai' bl as·Saman i.;il atau muajjal). Dalam transabi 
ini barang diserahkan segera setelah akad, sementara pembayaran dilakukan 
secara tangguh atau cicilan.2 
2. Landaaan Hukum Murabalµh 
Oa1an\ jual beU dengan 6lf$tetn munbill)ab merupakan Akad jual belt 
yag dipetbolehkan, hal ini berlandaskans atas dalil-dalil yang terdapat dalam 
Al-Qur'an, al-Hadlts ataupun ijma' ulama~ Di antara dalil yang 
memperbolehkan praktlk akad jual bell munOW,ab adalah sebagal berlkut : 
Artinya: 
"Hai orllDg'(JfllDg yag bc.rimao~ j1JOg1JOlah .kamu a1lllog memllkllD h1111a 
aesamamu dcngan ja/811 YllDlf bttt/Jil kccllllll dt:gano jalBil pcmilJ8B8l1 
YMi8 bcrlaku dcngtm suka »D» sub di 1m1n am1t Ditn }IWiganlah 
kamu mcmbtmuh dirlmu; Sestmggu/Jya A/Jab adalab Maha Pcnyayang 
kepadamu~ (An-Nisa't:29).~ 
Dalam ayat lni, Allah mempertegas legalltas dan keabsahan jua.1 beli 
secam umum, serta menolak dan melarang koosep rlbawi. Berdasarkan 
ketentuan ini, jual beli muraba}Jah mendapat pengakuan dan legalitas dari 
2 Miwanna.a A. Karim, Bask /$/am AnaU.w.~ FHJD du KelRlllglUI, (Jakarta: PT Raja Orafindo Peraada, 
1001i98. 
'Departcmen Agama f<t Al--Qm-'1111Jaa TerjcmaJinya, (Jakarta: VH'~ Al=Qur\m 1~71)} lU. 
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syari'at, dan sah Wltuk dioperasionalkan dalam praktik pembiayaan bank 
syariah karena ia merupakan salah satu bentuk jual bell dan tidak 
mengandung unsur rlbawt. !t 
Dari ayat ini juga dapat ditarlk kesimpulan bahwa yang menjadi 
krlteria suat u trasabl yang hak dan sah adalah adanya unsur suka sama suka 
dtdalamnya segala bentuk transabt yang Hdak terdapat padanya unsur iUka 
sama suka, maka transaksi itu adalab bati1, yang berarti memalcan harta 
orang lain secara tidak sah, · 
Landasan laln selaln darl Al-Qur'an dan liatils menurut MUl agar 
penerapan jual beli secara murabalJah sesuai dengan ketentuan-ketentuan 
syari'ah, maka Dewan Syarl'ah Nasional MUI mengeluarkan fatwa tentang 
a. Bank dan nasabah harus melakukan akad muraha}Jah yang bebas rlba. 
b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam. 
c. Bankmembiayai sebagtan atau seluruh barga pembellan barang yang telab 
disepakati kuallfikasinya. 5 
d. Bank membeli batang yang dlperlukan nasabah atas nama bank sendlri, 
dan pembelian .lni harus sah dan bebas rlba. 
4 Ismail Nawawi, Fiqll- Mu 1ama./aJJ Rukum E/«JsoaJl Bisais d1HJ Sot;Jal, (Surabaya: Pustaka VIV 
o~ 20091 so. 
5 PSNMlJI, fU117J'URB1J Fatwa /JcwBR $yari'a/J N119iPRal. ~. m, Jabfta. 2006, 24 - 25. 
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e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, 
mlsalnya jlka. pembellan dllakukan secara hutang~ 
f. Bank kemudtan menjual barang tersebut kepada nasahah (pemesan) 
dengan harga jual senilai harga beli plus keunt wigannya. Dalam kaitan ini 
bank harus memberitahu secatajujur harga pokok barang kepada nasabah 
berlkut biaya yang dtperlukan. 
g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepalcati tersebut pada 
jangka waktu tertentu yang telah dlsepakatl. 
h. Untuk men.cegah. terjad.lnya penyalahgunaan atau kerusakan akad 
tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan 
nasabah. 
Jib bank hendak mewakUkan kepada nasabah untuk membell banmg 
dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, 
secara prlnsip menjadl mmk bank. 
3.. Syarat dan Rubn MarahalpJJ 
Dalam jual bell murabalpJh (Al-Kasanl:tt:220-222) menyatakan 
bahwa akad ha/' murabaJJab altan dtkatakan ~ jlka memenuhl beberapa 
syarat berikut ini: 
a. Megetahui harga pokok (harga beli)1 disyaratkan bahwa harga beli harus 
diketahul oleh pembeli kedua, karena hal ltu mempakan syarat mutlak 
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bagi keab-sahan bai' muraba}Jah. Penjual kedua harus meneragkan harga 
bell kepada pihak pembell kedua, hal lnl juga berla.ku bagi bentuk jual 
belt yang berdasarkan ~~ sepertJ halnya at-Tubyah, a/-lsyrak 
ataupun aJ .. Wa¢i~ah, dimana akad jual beli ini berdasarkan atas kejelasan 
lnformasl tentang harga beli. Ilka. harga bell tidak dijelaskan kepada 
pembelt kedua dan la telah mentnggalkan majlis~ maka jual bell 
dinyatakan akadnya batal. 
b. Adanya kejelasan keuntungan (Margin) yang dllnginks.,tt penjual kedua, 
keuntoogann hams dljelaskan nomlnalnya kepada pembell kedua atau 
dengann .menyebut kan persetase dari harga beli. Margin juga merupakan 
bagian darl harga, karena pokok plus margin Metupakan harga jual, da 
mengetahut hargajual merupabn syarat sahnyajual beli. 
c. Modal yang digunakan unt uk membeli obyek transaksi harus merupakan 
barang misl1~ dalam arti terdapat padanya dlpassran. Mlsalnya pakaian 
dan margtnnya berupa uan~ maka dtperolehkan. 
d. Obyek transaksi dan alat pembayaran yang digunakan tidak boleb berupa 
barang rlbawi, sepertl halnya.menjual 100 dollat dengan harga 110 dollar, 
margin yang dUngtn.kan ( dalam hal 1ni 10 dollar) bukan merupakan 
bagian dari rlba. 
e. Akad jual beli pertama harus sah adanya, artlnya transak.~i yang 
dllakukan penjua.l pertama dan pembell pertama harus sah, jlka tidak, 
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maka transaksi yang dilakukan penjual kedua (pembeli pertama) dengan 
pembeli kedua. hukumnya fa$id/tusak dan akadnya bataL 
f. Intbrmut yang wajtb dan ttdak dtberitahukan dalam bai muraba}Jab. Bal' 
mUF8ba}Jah merupakan jual beli yang disandarkan pada sebuah 
kepercayaan, karena pembeli petcaya atas lnformasi yang dlberlkart 
penjual tentang .harga bell yang dilngink~ dengan demildan penjual 
tidak boleb berlcbianat .6 
Menutut jumhur~ ulama', rukun dan syarat yang terdapat dalam bal 
mlll'Bbal!ab sama dengan rukun dan syarat yang terdapat dalam jual bel19 dan 
hal ini identik dengan rukun clan syarat yang harus ada dalam akad. 
4.. Mattfaat da1l Resiko Mura/JtJl;l8JJ 
Sesual dengan slfttt btsnis (tijirall), transaksl bai' al-murabalµzh 
memiliki beberapan manfaat, demikian juga resiko yang harus diantisipasi. 
a. Manfaat~ Bai' al-muraba}Jab mem.beri banyak manfaat kepada bank 
syartah-. Salah satunya adalah adanya bunt ungan yang muncul dart 
selisih harga beli dari penjual dengan harga jua1 lcepada nasabah. Selain 
it u, slstem bai' al-murabal)sh juga sangat sederhanaw Hal tersebut 
memudahkan penanganan administ.raslnya di bank syarlah. 
b. Risiko yang harus diantisipasi antara lain sebagai berikut : 
6 lbid, 82. 
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... 
I) Default atau kelalaian; nasabah sengaja tidak membayar angsuran. 
2) FluktlJIJSi harga komparatif. Ini terjadi blla harga suatu barang di 
pasar nalk setelah bank membelikannya untuk nasabah. liank tJdak 
blsa menggubah harga jual beli t ersebut. 
3) Penolakan nasabah; barang yang dlklrim blsa saja ditolak oleh 
nasabah karena berbagat sebab. ll1sa jadt brena rusak dalatn 
perjalanan sehingga nasabahtidalc mau menerimanya. Karena itu, 
sebaiknya dillndungi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena 
nasabah merasa spesUlkas1 barang tersebut berbeda dengan yang ia 
pesan,. Bila bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan 
penjualannya, barang tersebut akart menjadl millk bank, Dengan 
demtktan, bank memepunyat risiko untuk menjualnya kepada pthak: 
lain. 
c. Dijual; karena bai' al-murabalJah bersifat jual bell dengan utang, maka 
ketlka kontrak ditandatanganJ, barang ltu menjadi milk nasabah. 
Nasabah bebas melakukan apa pun terhadap aset miliknya tersebut, 
terrnasuk untuk tnenjual. Jlka terjadi demlldan, rlslko untuk default akan 
besar.7 
7 Muhammad Syafi1 Ank>llID, Baak Syadllll Dari Trod kc Praktck (Jakarta: Gema lnsani. 2001), 
107. 
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B. Wa.ia/ab 
L Pengettian Waka/ab 
Islam mensyariatkan al-waJ:alah karena n'Wlusta me111butubkannya 
Tidak setiap orang mempunyai kemampuan atau kesempatan tmtuk 
menyelesalkannya segala urusannya sendirL Pada suatu kesempatan, 
seseorang perlu mendelegaslkan su-at u pekerjaan kepada orang latn untuk 
mewala1i dirinya. 
Perwakilan ( waks/ah atau wlkslah) berartl al-tafWif/ penyerahan, 
pendelegastan, atau pemberlan mandat. Menurut bahasa, kata al-wakalafJ 
adalah menjaga dan menyerahkan~ Sedangkan menurut syara, adalah 
penyerahan perkata oleh seseorang terhadap orang lain dalam melaksanakan 
suatu perbuatan yang dapat dtganti unt uk dlkerjabn semasa dla masih 
hid up.a 
Sedangkan menurut istilah, wskslah adalah akad pemberian kuasa 
(muwakll) kepada penerJma kuasa (lfUil) untuk melabanakan suatu tugas 
( taukil) at as nama pemberian kuasa. 
Menurut (Al-Jazairl,2003:534-535), dlkutlp dalam buku Ismail 
Nawawi, Flqh Mu'ama/ah Hukum El'Vnoml Blsnls mm Soslal. Waka/ab 
adalah pennintaan perwakilan oleh seseorang kepada orang yang bisa 
menggatikan dirinya dalam hal-hal yang perwakllan diperbolehkan di 
a Wahbah Zuhaili, Fiqh Imam Syafi'i, (Jakarta: Almahira, 2010), 204. 
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dalamnya, misalnya dalam jual beli dan lain sebagainya Masing-masing dari 
wakil dan muwakil (orang yang diwakili) disyaratkan berakal sempwna.9 
2. Dasar Hukmn Waka/ab 
IL Al-Qur' an 
Salah sat u dasar diboleh.kannya a/-wahllab adalah flnnan Allah 
SWT berkenaan dengan kisab As1t-1tabtil Kahfi. 
Artlnya: 
''Dan dcmikianlah Kami bangunkan mcreka agar mcreka saling 
bMIJIJ}'a dJlllJtata .mercka sendirl. Ber.katalah salab $e<Jrang dlantara 
mereka.l "GNd8/J ber8pa /amakaJJ kamu betada (disi»JJ". MIJ~ka 
menjilwab ... »Jd111 berada disini scblllf atau seu:nga}J blll'ltt. Berbta 
(yang lain Jagl) "Tuhan kamu Jcbih mcngetahui berapa lamanya kama 
bcrada (di sini). Maka suruhlah salah seorang membawa uang 
pcrakmu ini dan bcndaklab dia libat manakab maklll11lD yang Jebib 
bal~ maka .bcndaklah dia mcmbawa makamm bu uDt ulanu, dan 
hendaldab dia berlaku Jemah Jembut dan janganlab seblJ-hJJ 
mcnccritakan /Jalmu kcpada scscorang. (Al-Kahfi:l9)10 
( 
9 Ismail Nawawi. Fiqll Mu'ama.laJJ Jfukum E/weomi, Bisni5 dao ~~al, (Svrabaya: Pustaka VIV 
~2009)~l3L 
ttJ Dqmtcmcn Agama rtl., Al--Qar'1mJm T~ (Jakarta~ VPPP Al=Qur\m l~l~ 445~ 
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Banyak }Jadis yang dapat dijadikan Jandasan keabsahan wakalab, 
diantanmya : 
Artinya: 
c. Ijma' 
".BalJwuJllllJya RuuluUJJh saw, .mcwllkil.kJJO .kepada Abu Rafi~ 
dan seonng Ans.bar 161t uk mcwllkJJiny'I mt:Dgllwiol MaimlJIJa/J 
bll'ltl/4/arlts. "(Malik no 673 kttab al-Muwathta•, bab Hajt) .. 11 
Pata ulama'pun bersepakat dengan ljma' atas dibolehkannya 
wablab mereka bahbn ada yang cenderung -ya dengan 
alasan bahwa hal tersebut tennasuk jenis ta 'awwun atau tolong menolong 
atas dasar kebaikan dan takwa.. Tolong menolong diserukan oleh Al-
Qur~an mm disunnabkan oleh .Rasulullah saw.12 
3. Rukun clan Syarat WakJl/ab 
I>almn menglmplementaslbn perwaklhm harus memenuht rukun dan 
syarat sebagai berikut : 
u Muhammad Syafi*i Astonio, Bank Syada/J Dali Tcod Kc Praldek (Jakarta: Gema lnliani Press, 
2001)-121: 
ll Wahbah az-Zuhmli, al-Fiqil11.J-lsJami WB adiilatnlm(Damaskus: Darul-Fikr, tw7), cet m-4, vol V, 
4()60....4()61. 
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a. Rukun Waka/ah 
I) Sigat; ljab dan qabul 
2) Pihak yang berakad; pemberl kuasa (muwakll) dan penerima kuasa 
3) Obyek akad; mandat untuk melaksanakan tugas (laukil). 
fialatn melaksanakan wabllab Hdak dilsyaratkan adanya 
pengucapan atau lafadz tertent u. Mesldpun demikian, akad tersebut 
dianggap sah bila dltunjuk~an secara jelas, baik berupa ucapan maupun 
perbuatan. 13 
b. Syarat·syarat al-wakalah 
I) Syarat yang mewakllkan 
Orang yang mewaldlkan haruslah seorang pemllik yang dapat 
bertindak terhadap sesuatu yang la wakilkan. Jika ia bukan sebagai 
pemllik yang dapat bertindak, perwakilannya tidak sah. 
2) Syarat yang mewaldll 
Sama dengan yang mewakilkan, pihak yang dapat mewaldli adalah 
orang yang berakal. Seotang yang mengalatnl ganggungan jiwa, idiot, 
serta anak kecil yang tidak dapat membedakan, tidak sah untuk 
mewaldlkan. 
n Ismail Nawawi. Fiq}J Mu'IU1H1la/J Hukllll1 E/msemi, Bi.'ffli.r; daa Sosial, (Surabaya: Pustaka VIV 
~ 2009)~ 135. 
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3) Syarat untuk hal yang diwakilkan 
Syarat utanut yang dlwakilkan (muwakkal Oh) adalah bahwa hal 
tersebut bubn Undakan bUI"UL Selatn It~ sduk beluk muwakbl Jib 
harus diketahm persis oleh orang yang mewakilinya, kecuali bila hal 
tcrsebut discrahkan pcnuh kepadanya.14 
4. Jenis-jenis Waka/ab 
,, a, AJ-Wakalah Al-MlJ/llllJab~ yaitu perwakllan secara mutlak tanpa batasan 
waktu atau urusan-unman tertentu. 
b. Al-Waka/ab Al-Muqayyadah, yaltu suatu perwakilan yang terbatas pada 
waktudan urusan tertentu. 
c. Al-Wablab Al-Amanah, yaitu bent uk wahJab antara yang hiis mm yang 
terbatas.15 
s.. Sifat dan Berakhi.rya Perwakllan 
Perwakilan sama sepertl syarikat., lalah akad yang bersifat tldak: 
mengikat antara muwaldl dan wala1 Karena perwalo.1an merupakan akad 
yang dilandasi tolong-menolong, Oleh sebab itu, maslng-maslng dari mereka 
boleh mengundurkan dtr1 dart lkatan a.kad a.tau membatalkannya kapan saja 
H /bJrtJ.37. 
is Svtaa Rauy Sjabdeilli, P~ Js"1m dlUJ K"'11dulam DllJam TJ1111 Hukum PabimkJID /JH/oaesill, 
(Jtbtf~ h$tab lJtWtm<hlfiti\ lfffh 103. 
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dia kehendaki, karena muwaldl atau wakil terkadang meiihat kemaslahatan 
it u ketika menghentikan akad tersebut. 
MuwaHi/berwenang memecat plliak lain (wakil) karena muwaffll 
terkadang melihat kemaslahatan terletak dalam pemecatan wakil, ada orang 
~· 
lain yang lebih betkornpeten dibandlngkan wak.il tersebuc Atau misalnya 
muwaffll melihat dengan jelas bahwa wakil tidak melaknkan penjualan atau 
pembelian sesuat u yang telah dikuasakan kepadanya. 
Akad peiwakilan berakhir akibat pemecatan atau tercerabut dengan 
sendhinya karena adanya kematian, gila, pingsan, keluamya perkara yang 
dikuasakan darl kepemilikan muwalda1, dan salah seorang dari kedua pihak 
yang mengadakan akad dengan scngaja mengingkari perwakilan. 16 
c. Jual bell 
1. Pengertlan Jual bell 
J ual bell (bin) sooara etlmom>/ogi bemrtl menukar sesuat u dengan 
sesuatu yang lain, atau memberikan sesuatu sebagai imbalan sesuatu yang 
lain. Bai' merupakan satu kata yang rnempunyal dua makna yang berlawanan, 
yatt u makna *•men1beli (sylra) dan lawannya "menjuattt ( ba/). 17 
Secara tcmunologi jual-beli diartikan dengan "t ukar menukar,. hart a 
secara suka .sama suka "at au" pe.raUhan pe.miUk.an de.ngan cara pengg.antian 
16 WAbbab ZUbaili, Flgli /Iiililii SyaD'I, (Jakarta: Almabita, 2010), 222. 
17 Ibid, 617. 
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menurut bentuk yang dibolehkan. Ada juga yang mendefinisikan jual beli 
dengan akad. pertukaran harta yang mettyebabkan kepemilikan atas harta atau 
pemanfaatan hart a unt uk selamanya. 
Kata tttukar menukar,. atau ,.peralihan pemilikan dengan penggantiantt 
mengandung maksud yang sama bahwa keglatan mengalihan hak dan 
pemtlikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak mm 
keinginan bersama. 1s Istilah bai' juga digunakan untuk setiap alcad yang 
terdirl dari serah terhna (ijab qabul), 
2.. Dasar Hukum Jual bell 
Dasar huklun jual beli lalah Al-Qur'an, As-S1mnah, ljmi ulama.. 
Mengenatjual ~Allah SWT berftnnan, 
Artinya: 
WPadabaJ AHab telab meagbalalkanjual /Jell dan mengbanunkan rlb4" 
(QS. Al-Baqarah (2):275). 19 
dan firman-Nya, 
18 Amir Syarifuddia. Oads-gans Besar FJl/iJJ, (Jakarta : Kencana. 2003), 195. 
19 Departemen Apma RL AJ.Qttr'm dtm T~ (Jakarta: YPPP Al-Qttr' a. 197 l)~ 69. 
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Artinya: 
nwa/Jai orang-or8/Jg yang berimlll1, jangaJJlab kallan saling mcmakan 
barta Se9lll118. kallaa desgan jalan J~ang batll (tidak benar,A kecuall 
dalam peniagangan yang bedai'1J alas dasai' sub sat1Nl sub di antara 
kalian, "(QS. An-Nisii'(4): 29).20 
Dali! l]adis 
Art in ya! 
''Nabi SA~ ditllllya tea.taag 1111lta pcn.caluuillll yJJ.11g paling baik,. 
Bcliau mcJJjawab, 'Scscorang bckcrja dc.t1gan tangannya dan sctiap 
jual-beJJ yang mebrur. " (HR. Bajjar, Hakim menyahihkartttya dart 
Rifa'ah Ibn R.afi').21 
Sumber ijma1 menyebutkan, para ulama tclah scpakat )ahwa jual 
beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu 
mencuknpi kebut uban dlrinya, tanpa bant uan orang laln. Namw1 demUdan~ 
bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti 
dengan barang lainya yang sesuaL 
3.. Rukun dan Syarat Jual bell 
Dalam pelaksanaan jual beli ada Hrna rukun yang harus dipenuhl 
seperti dibawah tni. 
20 lb.id. 122. 
21 llabmad Syaf~ Fiqi/J MllBCllBlab, (Baadwg: CV ~aka Seti.a, 2006), 74. 
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a. Penjual. Ia harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapatakan izin 
unt uk menjualnya, dan sehat akadnya .. 
b. Pembeli. la dtsyaratkan diperbolehkan bertindak dalam arti ia bukan 
orang yang kurang waras, atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai 
izln unt uk membeli. 
c. Barang yang dtjual • .Barang yang dljual hams merupakan yang hal yang 
diperbolelikan dijual, bersb, bisa diseralikan kepada pembeli, dan bisa 
diketahui pembell meskipun hEj,ttya dengan clrl..clrlnya... 
d. Bahasa akad, yattu penyerahan (Jjab) dan penerlmaan (qabul) dengan 
perkataan. 
e. Kerelaan kedua belah plhak, penjual dan pembell. Jadl jual beU tidak sah 
dengau ketidakrelaan salah satu dart dua p1hak. 22 
4. Macam-macam Jual bell 
Pada dasamya murabaqab disint halnya dengan Jual belit karena 
muraba!Jah bentuk jual beli yang pembayarannya ditangguhkan sampai batas 
waktu yang sudah ditentukan, maka murabal)ah atan jual bell memp\Ulyai 
beberapa nlaCalll yait u : 
Dari segi hukumnya, jual beli ada 2 : 
22 Ismail Nawawi. Fiq/J MlRlllJll/alJ Hukum PeRlata /$/am de Peii.laku Ekosomi J.wam, (Surabaya: 
Pmtaka VIV Gmfika,. 2009), 45. 
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a. Jual beli yang sah (~lh) yait u jual beli yang syarat dan rukunnya 
terpenuhL 
b. Jual beU yang batal (fasJd) yaltujual beli yang syarat dau n1kullllya Hdak 
terpenuhi.23 
Dari segi waktu. penyerahan barangnya, jual beli ada 3 : 
a. Bal' bi :ljtlyait u menjual deugan dasar ditambah. dengan lreuntungan yang 
te1ab disepakati dan choayar secara kredit. 
b . Bal' f,lS-Sallll11 yaitu jual beli dengru1 pembayaran dimuka dan penyerahan 
bar.mg diakh.lr. 
c. Bai' lslisna' yaitu jual beli pesanan yang pembayaran dan penyerahan 
barang d.iakhir sorta boleh d.icicil.24 
Jual beli ada Hga macam, yaitu sebagai berlkut: 
a. Jual beli barang dapat disaksikan lansung, seperti jual beli pulpen, 1anah, 
atau mobil. Hukumnya boleh berdasarkan kesepakat.an paraulama. Jual 
bell seperti in.Uab yang umum terjadJ dalam traus-aksi Ji.ka syarat-syarat 
barang yang diperjualbelikan dan syara serla rukun jual beli telah 
dipenuhi. 
b. Jual bell sesuatu yang ditentukan sUat-slfutnya dalam tanggungan. Jual 
beli seperti ini disebut akat salam (pemesanan), yaltu jual bell barang 
yang tidak langsung diserahkan dengan pembayaran secara tunai. 
n Nasroen Harun, Flqih Muamalsh, .12 l. 
u Zaioal Arifin, Memsharni Bank Syelish, 32. 
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- ..... 
Misalnya seperti, "Aku membeli gandum kepadamu dengan dri-ciri 
demiklan seharga satu dinar" Jual bell semacam ltu hukumnya boleh, 
mennrut tjma• ulama, dengan syarat pembel1 menyebutkan waktu 
tertentu, dan dia menyerahkan pada waktu itu di tempat perjanjian. 
c. Jual bell yang tldak dapat di saksikan langsung. Jual beli demikian tidak 
salt, mennrut jumhur ulamadari kalangan sahabat dan tabl11n selain 
madzhab hanafi. Sebab Nabi melarang jual beli ganuyaitu barang yang 
masih biasa antara atau tidak ada.25 
S. Tentang Obyeknya 
Yang dlmaksud dengan obyek jual-bell adalah benda yang menjadl 
sebab terjadtnya pea:janjtan jual-belt~ benda tersebut .haruslah · memenubi 
syarat sebagai berikut; 
a. Berslh batangnya yaitu barang yang diperjual bellkan haruslah bersih dan 
suci bukan banmg najts atau banmg yag dlhamnbn, sedangkan menurut 
mazhab Hanafi dan mazhab Zahiri untuk kotoran seperti tinja dan 
sampah yang mengandung najls akan tetapi sangat dibut uhkan unt uk 
keperluan perkebunan sebagai pupuk tamnan~ dan dapat juga 
" Wahbah Zuhayli, Fiqi}J Imam Syafi1 Ak~ Ma.'Wda/J Fiq/Jiya/J BeR/a$arkaJJ AU)IH'BB das 
HMIJal (Jlllmrta: Almllltim, 2010), 618 
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dimanfaat kan sebagai bahan bakar perapian diperbolehkan karena barang 
tersebut dapat dimanfaatkan.26 
b. Dapat dimanfaatkan dan bennanfaat bagi manusia, dart kemanfaatannya 
tidak bertentangan dengan nonna-norma agama, oleh sebabitu bangkai, 
khamar dan Udak sah menjadl obyek dalam jual-beli, karena benda 
tetsebut t.idak bennantaat bagt muslim. 
c. Mflik seseorang, barang yang sifatnya belum milik seseorang penjual 
tidak boleh diperjual bellkan seperti memperjual belikan ikan yang maslh 
dilaut, atau emas yang maslh dalam tanah, karena lkan dan emas teiwbut 
maslh belwn dimiliki penjual. 
d. Dapat dlserah terlmakan, yaknl barang tersebut dapat diserah terbnakan 
pada akad berlangsung dan obyek jual bell sesuai yang dtsepakatt 
bersama ket ika t ransaksi berlangswtg. 27 
Barang dan harga diketahul dengan jelas, yakni barang yang dlperjual 
bellkan dapat diketahut banyaknya, beratnya, takarannya~ dan laln 
sebagainnya, harganya tidak menimbulkan keraguan pada salah sat u pihak. 
6.. Tentang L~ya 
Para ualam flqlh sepakat n'Wl\Yatakan bahwa unsur utama dart Jual 
beli adalah kerelaan kedua belah pihak, dan kerclaan kedua belah pihak dapat 
26 Sayyi4SabMt,Fiqi/ISllllBa/J12, 49. 
27 M. All~ Mitcttm-MllCIHD Tmttattbi Dttitlm la~ 118-1.21~ 
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dilihat dari ijab dan qabul yang dilangsungkan dan apabila /jab dan qabul 
telah diucapkan dalam akad.jual beli maka pemllikan barang atau uang telah 
berpindah tangan dari pemWk semula yang dimabudnya baraug yang d1beli 
berpindah tangan menjadi milik pembeli, clan uangnya berpindah tangan 
menjadl mlllk penjuaL Sedangkan syarat murabaJJah dalaru perbankan adalah 
sebagat betlkut : 
a. Pembeli bendalclah betul-betul mengetahui modal sebenamya dari suatu 
barang yang hendak dibelL 
b .. Penjual dan pembell hendaklah setuju dengan kadar untuk tambahan 
harga yang ditetapkan tanpa dan sedikitpun paksaan .. 
c. 8arang yang diperjual belikan bukanlah barang ribawi.28 
d. Seldranya barang tersebut telah dibeH darl pihak lain, jmd beli yang 
pert ama itu sah menurut pernndangan Islam. 
e. Penjual memberitahu biaya modal pada nasabah. 
f.. Kontrak pertama barns sah sesual dengan rukun yang dttetapkan 
g. Kontrak harus bCbas riba. 
h. Penjual harus menjelaskan kepada pcmbcli bila terjadi cacat atas barang 
sesudah pembeli. 
i. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaltan dengan 
pembelian, misalnya jika pembeli dilakukan secata utang. 
28 Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum Dalam PerbBDkBD dBD PerasurSDSiBD Syllliab di JiJdoncaia, 89. 
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Secara prinsip, jika syarat (5), (6), atau (7) tidak terpenuhi, pembeli 
memiliki plllhan ! 
a. Melanjutkan pembelian seperti adanya 
b~ Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidak setujuan atas barang 
yang dijual. 
c. Membatalkan kontrak. 29 
it Muhammad Sya1i1 AntmtlGt Bank Syatia/J Dad Troti Kt: Pnktek Gema lnsani Presst 200lt 
Jakart~ h 102. 
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BAB III 
APLIKASI AL-BAI' THRHADAP PBNERAP AN AKAD 
MURABAlfAH BI AL-WAKALAH 
A. Gambaran Umum Tentang BRI Syariah Capan Diponegoro Surabaya. 
l~ Latar Belakang Berdirinya Bank BRI Syarlah Capem Dipbfiegoro .. 
.&rawal dart akuslsl Dank jasa Arta oteh &mk Rakyat Indonesia; 
pada tanggal 19 Desember 2007 dan kemudian diikuti dengan perolehan ijin 
dari Bank Indonesia untuk mengubah kegiatan usaha Battk Jasa Arta dari 
Bank Ummn koovens1onal menjadt bank Wllum yang menjalankan kegiatan 
usaha berdasarlcan prinsip syariab pada tanggal 16 Olctober 2008, malca 
lahlrlah bank wnwn syarlah yang dibe~ nama PT Bank Syariab BRI (yang 
kemudtan dtsebut BlU Syarlah) pada tanggal 11 Novembcr 2008. 
Nama BRI Syariah dipilih unt uk menggambarkan secara langsWlg 
hubungan Bank dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, 
selaajutnya d1sebut Bank Rakyat Indonesia, yang merupakan salah sat u bank 
terbesar di Indonesia. BR! Syarlah merupakan anak perusahaan dari Bank 
Rakyat Indonesia yang akan melayartl kebutuhan perbankan masyarakat 
Indonesia dengan menggunakan prlnstp-prinslp syariah.1 
1 Hand Out, BRl Syada/J Capcm Diponcgon:>; Surabaya. 2010. 
40 
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Pada tanggal 19 Desember 2008, telah ditanda tangani akta peisahan 
Unit Usaha Syarlah. Penanda tanganan akta pemlsahan telah dilakukan oleh 
Bapak Sofyan Sastr se1aku Dlrektur Utama Bank Rakyat Indonesia dan 
Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama BRI Syarlah, sebagaimana 
(.' 
akta pemlsahan No. 27 tanggal 19 Desember 2008 dibuat dlhadapan Notaris 
Fathiah .Helmi, SH dt Jakarta. 
Peleburan Unit Usaha Syariah Bank Rakyat Indonesia kedalam BRI 
Syariah lni berlaku efektif pada tattggal 01 Januarl 2009. adapurt yang 
menjadi pemegang sabam BR.t Syariah adalah : 
a. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, sebesar 99, 99967% 
b.. Y ayasart kesejahteraan pekerja BRI sebesar 0,00033% 
Selring dengan perkembangan syarlah yang semakln pesat maka 
sampai saat lnl BRI Syarlah telah berhasil membuka 27 kantor cabang dan 18 
kantor cabang pembantu yangf diantaranya adalah KCP Kallasin 30 
Surabaya yang berdhi tanggal 28 Desember 200S yang sekarang kantom)lll 
telah dipidahkan di Jl. Diponerogo 48 D, merupakan cabang pembantu dari 
BRI Syariah yang beradadi Rtmgkut. 
Awalnya lokasi PT BRI (persero) Tbk. Kantor cabaog pembantu 
syariah kaliasln sebagai terletak di plaza BRI Lantai I jalan Jenderal Basukl 
ltahmat no. 122.138 kota surabaya, tapt karena berbagt alasan dan 
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pertimbangan akhinya BRI Syariah Kantor cabang pembantu Kaliasin 
berplndah tempat di jalan Diponorogo no 48 D Rukun Tetangga 07 Rukun 
Warga 14 kelurahan. Dr. Sutomo kecamatan Tegalsarl kodya Surnba~ 
pemilihan lokasi pada perusahaan ini cukup strategls dapat di jangkau dengan 
transportasl atau kendataatt lttnuru lahmya. 
3. Viii dan M1a1 Bank BlU Syarlah 
Visi bank syariah adalah menjadi bank moderen terkemuka dengan 
ragam flnansial sesuai dengan kebutuhan nasabah dengan jangkau!;n 
tennudah untuk kehidupan yang bennakna. 
Visi tersebut kemudian diterjemahkan menjadi mist yaitu: 
a. Memahrunl ketagaman lndlvidu dan mengakoMOdasl betagam kebutuhan 
ilnanstal nasabah. 
b. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai 
dengan prinsip-prinsip syariah 
c. Menyediakan abeesibfiltas ternyaman nlclalui berbagal sarana kapanpun~ 
dimanapun. 
d. Memungklnkan setiap lndlvidu untuk dapat menlngkatkan kualitas hidup 
dan ketentnman piklran. 
Sasaran panjang BRI Syariah (tahwi 2005) 
a. Menjadi bank sehat dan salah satu dari lima bank terbesar dalam aset dan 
bmntungan. 
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b. Menjadi bank terbesar dan terbaik dalam pengembangan usaha mikro 
kecll dan menengah 
c. Menjadi bank terbesar dan terbalk dalam pengembangan agrobtsn1s. 
d. Menjadi salah sat u bank go public terbesar 
e. Menjadi bank yang melaksartakan good coiporatc govcrmonce secara 
konsisten. 
[ Menjadikan budaya kerja BRI Syariah sikap dan perilaku semua insane 
BRI.2 
4.. Struktur Organisasi Pmsonalia 
Struktur organisasi merupakan kerangka yang menunjukkan segenap 
pekerjaan \mtuk mencapai tujuan organlsasl1 hubungan antara fungsl-fMgsi 
serta wewenang dan tanggung jawab settap tugas pekerjaan ltu. Adapun 
skema dari struktur organisasl PT. BRI (Persero) tbk, kantor cabang 
pembant u syariah surabaya seperti yang dikemukakan pada gambar di bawah 
inl3: 
2 Hand Out. BR/ Syariab Capem J)jposegvro Surabaya, 2010. 
3 LtlJ10fftft PPL BR1 Syariah Capem Diponegoro. 2009-201-0 
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Moh. Macllbub Sunjayu 
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Susnimr ~al~ Officer Accqy.gt Offi~ Penaksir Mad~a 
Tyas Fibrianti lsmu Yudho Satyo Dwi C Rekrut 
Reknit HcmdriH 
R.ekrut 
f'tmdin1 Ofiicer 
= ~ Putri Prinmlm 
Fitri Saraswati 
UFO 
~ Unit Head Mikro Dwl Sapta -
-
R.1zkya Prihatina N. Eva Lusiana 
S.ahlmtllf .Aqhbih l SatesOffioer 
... 
Abdul Ohofur P~n~ir i Muda 
Anw Wachdi Wakhid Arif Relationship~ 
DitAlfin H AgustinusK Adrijaya 
~ 
Irvan Hendta Sa&izalE 
B. Produk BRI Syarlah dalam Penerapan Muraba/Jab bl 111-Wakalall dalam 
Petspoktif Mlll8bal/ab 
Secara umum, produk simpanan di perbankan Syariah ada tiga 
yaltu : Giro, Tabungan dan Deposito. Pada Bank BRI Syarlah KCP 
Dlpooegoro. pmduk penghimpunan dana terbagt atas : 
a. Giro iB 
Giro iB darl BRI Syarlah adalah simpanan untuk kemudahan 
berbtsnts dengan pengelolaan dana berdasarkan prinstp tltlpan ( ~)b 
yad f/amanab) yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan 
menggunakan Cek atau Bilyet Giro. Dalam produk lnl, bank tidak 
..... 
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menjanjikan imbalan apapun. Hanya seldranya dianggap perlu dan dana 
moncukupi, maka bank dapat memberikan bonus/hibah.4 
Manfaat yang ditawarkan dalam produk ini anatar lain : 
l) Kemudaha..11 dalam t ransaksi bisnis 
2) Bank dapat memberikan bonus sesual kebljakan yang berlaku 
3) Am~ karena dU.kutsertakan dalam program penjaminan pemertntah 
Adapun fasflitas yang dt"berikan dalam produk ini sebagai berikut : 
1) Mendapatkan buku Cek dan Bilyet Giro sebagai media penarikan 
2) Pemindah bukuan anatara cabang BR.I Syarlah secam online 
Untuk memiliki produk ini harus memenuhi syarat dan ketentuan 
sebagai berlkut5 : 
Petsyaratan Perorangan Perusahaan I Badan 
Hukum 
Setoran awal minimal Rp. 2.500.000,- Rp. 5.000.000 .. -
Setoran selanjutnya Rp. 50.000f- Rp. 50.000,-
minimal 
Dokumen Copy KT P, NPWP Akte penditlan 
perusahaan. Angganm 
dasar besert a perubahan 
Surat Persetujuan 
Penguru..'i. TDP, SIUP, 
NPWP~ 
b. Tabtmgan BRI Syariah iB 
Tabungan BRI Syarlah iB merupakan tabungan dari BRI Syariah 
bagi nasabah perorangan yang menggunakan prlnstp titipan (wa{li'ah yad 
4 Brosur BRI Syariah, Gadai iB 
s /IJid. 
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{lamanali), yang berart i bank diperkenankan menggunakan at au 
mengelola dana nasabah.. Karena produk lnl menggUttakattakad wa{IJ'a/J 
atau tlttpan, maka bank Hdak menjanjtkan Jmbatan apa-apa. Bank hanya 
memberikan bonus sekiranya dianggap perlu dan dana yang tersedia 
mencukupi. 
Tabtmgan mu{lirabah adalah salah satu jenis stmpanan dad 
iiJilbul a/-mil(penabung) kepada mu{iirlh(banlc) yang dipenmtulcan bagi 
perorangan, perusahaan, koperasl, yayasan atau badan usaha lalnnya yang 
dapat setor dan tarlk setlap saat sesuat ketentuan dengan menggunakan 
prinsip mlKfarabah muflaqah. Dana yang diterima bank akan 
dlinvestaslkan secara produktif falatn bentuk pemblayaan kepada 
berbagat jenis usaha yang dtkelola secant pro:llestonal dan sesuat dengan 
prins?p syariah. 
Keuntungan dari tabungan mlll/llrllbah adalah ! 
1) Dana dapat dltartk dan disetor dtseluruh kantor cabang SRI Syariah 
2) Keamanan dan terjaminnya dan tabungan 
3) Bagi hasil yang kompetetif setiap bulan 
4) &gt hastl yang dtterlma uasabah dapat dtpotong oleh zakat sesuai 
kesepakatan yang dengan mudah disalurkan kepada bank unt uk 
masyarakat yang membut uhkan. 
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BRI Syariah juga mewujudkan langkah terbaik dalam memenuhi 
panggllannya kerumah Allah,. yaknl berupa tabungan haji yang 
merupakan taboogan 1nvestast dart Bru Syarlah bagi calon haji yang 
bert ujuan wit uk memenuhi kebut uhan biaya perjalannan ibadah haji 
{BPIH), dengan prlnslp bagi hasil (mu¢u'abah al-mlJ/lll<Jah) manfaat darl 
tabungan haji : 
l) Kemudaban rencana atau persiapan ibadab haji 
2) Aman dan sesual syarlah 
3) Bagi basil yang kompetidf 
4) Gratis jiwa dan kecelakaan 
Selain 2 jenls tabwtgan tersebut, BRI Syarlah juga memllikl 
produk tabungan lirttwna Syarlah. Tabungan Brltama Syariah adalah 
produk tabungan dari BRI Syariah yang dikelola berdasarkan prinsip 
wa<Jlah secara amanah di peruntukkan bagi nasabah yang menginginkan 
dananya diinvest asibn secara syarlah d1 persembabkan wit uk para 
nasabah yang menginginkan kemudahan dalam transaksi keuangan. 6 
6 http://bri syariab. oo.idlindex.php?option.com confentview=articlei447 l lemid=30, 13 may 
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Manfaat yang ditawarkan produk ini antara lain : 
1) ~ karena dllkutsertakan dalarn program ptrtjaminan pemerintah .. 
2) Dapat bertransakst dt seluruhjarl.ngan kantor Cabang Brt.t Syarlah. 
3) Dengan kartu ATM BRI Syariah, anda mudah melakukan transaksi di 
lebih darl lrOOO ATM BRI di seluruh Indonesia. 
Adapun f\tsllitas yang dtberikan dalaJn pmduk int ieOOgat berikut : 
I) KartuATM 
2) Informasl saldo 
3) Oantt PIN 
4) Tarik t unai 
5) Transfer ke BRI Syarlah atau BRI 
6) Pembayaran tagihan PLN (khmus pulaujawa) 
7) Pembayaran tagihan Telkom/Flexi. 
Untuk mendapatka!t produk inl harus memenuhl syarat dan 
ketentuan sebagat berlkut : 
1) Foto copy KTP 
2) Setoran awal minimal Rp. 50.000,-
3) Setonm selanjutnya minimal R.p. 10.000,-
c.. Tabungan Haji iB 
Tabungan Haji iB merupakan investasi dari BRI Syariah bagi 
calon h~l yang bertujuan untuk memenuhJ kebutuhan btaya perjalanan 
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ibadah haji (BPIH), dengan prinsip bagi basil (mll</arabah al-mufhlaqah). 
Dalam akad mil</llrllbab aJ-mu/}114ah bank diperkenankan menggunakan 
dana pada blsnts apapun sepanjang sesuai dengan prlnslp syarlah. 
Manfaat yang ditawarkan produk ini antara lain: 
I) Kemudahan rencana/ perslapan lbadah haji 
2) Aman dan sesuat Syarlah. 
3) Bagi ·basil yang kompetitif. 
4) Gratis asutansi jlwa dan kecelakaan.. .. 
Adapun fisilitas yang dtberlkan dalam produk int sebagal berlkut : 
1) Bebas biaya administrasi. 
2) Dapat dilakukan potongan zakat ~ara otomatls dari bagl hasll yang 
anda dapatkan 
3) Tersedia pilihan kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) 
4) Setoran rlngan, dapat dilakokan dlseluruh cabang BRl Syarlah 
Untukmendapat pmsuk int harus memenuhl syarat dan ketentuan 
sebagai berlkut 7 : 
I) Fotokopi KTP. 
2) Setoran awal mfnfmal .tlp ~0.000,-
3) Setoran selanjutnya minimal Rp 10.000, .. 
' Brosur BRI Syariah, TabllBgBB Hajj iB, Surabaya 
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cl Deposito iB 
Deposito merupakan salah sat u Jenis simpanan dilrl ~BJµbu/ Mil 
(deposan) kepada mUl/irlb (bank) yang dlperuntukan bagl perorangan~ 
perusahaan, koperasi, yayasan atau badan usaha lainnya kecuali bank 
yang dapat ditarik sesuai jangka waktu yang telah dlperjanjikan. 
fleposito m adalah salah satu jenJs stmpanan berdasarkan prinslp 
bagi hasi1 (mwfirabah al-Muflaqah) yang dananya dapat di tan1c pada 
saat jat uh tempo. 
Mattftutt yang dltawarkan produk antanilatn: 
1) Terjamin karena diikut sertakan dalam program penjamJnan 
pemerlntah. 
2) Memberikan bagl basil yang kompetltlf. 
3) Dikelola dengan prinsip sesuai syariah 
Adapun fasllitas yang dlberlkan dalam produk lni sebagal berlkut : 
1) :Pillhan jangka wakt u 3t 6, dan 12 bulan 
2) Dapat diperpanjang secara otomatis dengan nisbah bagi basil sesuai 
kesepakatan pada saat jatuh tempo. 
3) .Dapat dilakukan potongan zakat secara otomatis darl bagl basil yang 
anda dapatkan. 
4) Pemindah bukuan otomatis setiap bulan darl bagl basil yang dldapat 
ke rekentng Tabungan atau Giro dl BRl Syarlah. 
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SI 
5) :Uapat dijadikan jaminan pembiayaan 
Pembukaan deposlto hatus menggunakan form apllkasl 
pembukaan rekentng depostto dt1engkap1 dengan akad mu{huabab dan 
fotokopi identitas calon deposan, aplikasi pembukaan rekening dibuat 
rangkap tlga. 
Untuk mendapat produk 1ni harus memenuhi syarat dan ketentuan 
sebagai berikut 3: 
Syarat Peronmgan Perosahaan 
Nominal Itp. 2.500.000,- R.p. 2.500.000, -
Minimal 
-Fotokpi KTP, NPWP Akte pendirian perusahaan. Anggaran 
dasac be.'terta perubahan. Surat 
Dokwnen perset ujuan pengurus, TDP~ SIUP, 
NPWP 
Memilild rekenin~ tabungan atau giro di Bltl Syariah 
2.. Ptoduk Penyaluran Dana (LeDdJJJg) 
Produk penyaluran dana di Dru Syariah Capem I>tponegoro 
Surabaya diantaranya adalah sebagai berikut : 
a. Bai' MurabalJah 
Bal' Mumbaqah adalah transakst penjualan barang dengan 
menyatakan harga perolehan kewit Wlgan (margin) yang telah disepakati 
oleh penjual dan pembeli. Dalam muraba}Jah yang berdasarkan pesanan, 
8 Brosur BRI Syariah, DepositoiB, Surabaya 
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pihak bank melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari 
nasabah.9 
b. Al-Mus,:irakab 
Al-Musy°irakah adalah akad kerja sama antara 2 pihak ataa lebih 
untuk suatu tertentu dimarta maslng-ruasing pihak memebrlkan 
k.ontrtbust dana dengan kesepakata.n bahwa keuntungmi dan redko abm 
ditanggung bersama sesuai lcesepalcatan. 
c. AJ .. q"iraJi Ml Al·lqtira 
M-Q8rah wa Al=-lqtiraadalah seenis pcrpaduan antara lrontrakjual 
beli dan sewa diakhir kepemilikan barang dit angan si pembeli, irnbalan 
atau barang atau obyek yang dlsewakannya dan dlakhlt periode nasabah 
abut dtberl kesempatan untuk membeU barang atau obyek yang 
disewakan. 
d. Bal' Al-Istisna' 
Bai' Al-fstisna' adalah akad penjualan anatara al-mustasni' 
(pembeli) dan as-sani' (produsen) yang mana pembeli menugaskan 
produsert \Ultuk membuat atau mengadakan al-mssnu' (batang pesanan), 
menurut speslflkast yang dlsyaratkan dan menjualnya kepada pembeli 
lt Muhammad Syafri Aatonk>, Bask Syada/J Dali Tron Ke Praklek, Oema ln:;ani Pres&, 
2004Jakada, h HH. 
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dengan harga yang disepakati dengan pembayaran dimuka, cicilan atau 
tangguhkan sampai jangka waktu tertentu.10 
3.. Mad Pclcngbp 
Akad pelengkap maksudnya sebagai akad t ambahan kepada produk 
lain seperti pada yang dlterapkart pada produk plnjaman, dimana bank tidak 
memperoleh apa-apa kecuall btaya pemelthlntti\ penjagaan dan jasa 
penyimpanan. 
a* Al-Qarr/ 
Adalah pemberlan harta kepada orang laln (muqtadd) yang dapat 
ditagih atau diminta kembali dengan kata lain meminjamkan tanpa 
mengharapkan imbalan. 
b. Al-f!1walah 
Adalah pengalihan hutang dari orang lain yang menanggungnya. 
Dalam perbankan, }Jiwalah adalah perjanjian perpindahan hutang nasabah 
bank (pihak I) kepada bank (plliak ll) darl nasabah latn (plhak ill), plhak 
kc I meminta bank untuk membayar lebih dahulu yang timbul baik dari 
jual beli maupWl hutang lalnnya, kepada plhak III, kemudian setelah jatuh 
tempo pihak ke 1 abn merubayar kepada bank dttambah upah jatuh 
tempo pihak ke I akan membayar kepada bank ditambah upah atas 
pemindahan it u. 
10 Hand out, PelalibBD Dasar BRI Syariab, Surabaya 
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c. Rahn (Gadai) 
Gadai meru_pakan prod.uk yang dikeluarkan untuk memberikan 
solum bag1 nasabah yang menghadapi keperluan dana t unal terutama yang 
sifatnya mendadak clan mendesak. Gadai adalah menahan salah sat u hart a 
mlllk sl pemlnjam atas dana yang dlterimanya. 
<L Wablab (Kuasa} 
Waka/ah (kuasa) adalah suatau perjanjian dimana seseorang 
mendelegasikan atau menyerahkan suatu wewenang {kekuasaan) kepada 
omag latn ootuk menyelengrabn suatu umsan, dan orang lain tenebut 
menerimanya, dan melakukannya unt uk dan at as nama pemberi kuasa.11 
c.. Pelakaaitaatt Akad MUl'llb8/Jlll1 bi al-Waka/llll Dalam Pembiayaan Unit Mikro 
Syadah d1 BlU Syadah Capem ntponegoro 
Pelaksanaan pembiayaan ini untuk menentukan kebijakan penilaian 
permohonan pembiayaan yang akan diberikan, seperti halnya dengan bank BRI 
Syariah latnnya da1am memberikan ~tayaan hams mengetahut dan yakin 
terhadap kemampuan dan kesanggupan calon nasabah dalam mengembalikan 
pinjaman terrnasuk mark-up (laba). Berdasarkan landasan hukum dalam UU No. 
10 tahun 1998 p-asal 8 ayat 1 yang berbunyi bahwa dalam member1ka.n kredit 
at au pembiayaan berdasarkan analisis yang mendalam azas it llcad dan 
11 BR1 Syariah. TrailJ.iDg /JH/uctioa Uait MiJav Bi.ffH.r; Syaria/J.~ Surabaya, 2009 
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kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutang atau 
mengombalikan pcmbiayaan dimaksud yang diperjanjikan.12 
Sebelmn melakukan proses realisasi pembiayaan, BRI Syariah Capem 
Diponegoro Surabaya melakukan analisis (penilaian) pembiayaan terlebih dahulu 
(; 
yaltu Wltuk mengetahui kondisl debitur. Pemberlan pemblayaan tanpa dlanalisis 
akan sangat membahayakan bank, t1ngkat kesulttau .ttu berlandaskan, yang nmua 
bank menampung dana masyarakat yang berkelebihan dana dan manyalurkan 
dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya. Nasabah terlebih 
dahulu memberikan data-data flkUf Proses pemberlan persetujuan pemblayaan 
yang harus berdasarkan rekomendasi persetujuan pembiayaan harus disustm 
t~rtulls berdasatkan anallsls pemblayaan yang telah dilakukan dan dalam hal lnl 
dttentukan melihat SC yattu: 
1. Character (Watak) 
Pengertian charactcradalah sifat atau watak calon debltur tujuannya 
adalah untuk memberlkau keya)dnan kepada bank bahwa, sUat atau watak 
dari orang-orang yang akan diberikan kredit benear-benar dapat dipercaya. 
Keyakinan inl tercermln dari latar belakang sl nasabah balk yang berslfat 
latar bclakang pe.kerjaan maupun yang bersifitt pri~ dlilnlCler merupakan 
ukuran unt uk menilai ,.kemauan" nasabah membayar kreditnya, orang yang 
12 Wiroso, Jual Beli Mwababa/J1 Yogya.karta: Ull Pers, h: 5, 2005. 
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.... 
memiliki karakter baik akan berusaha untuk membayar kreditnya dengan 
berbagai caraw 
2. lapaci'ty(.K.emampuan) 
Kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang 
dlhubungkan dengan kemampuannya mengelola blsnls serta kemampuan 
mencarl laba, sehingga pada akhlmya akan terlthat kenwmpuannya dalam 
mengerribalikan kredit yang disalurkan semakin banyak sumber pendapatan 
seseorang maka sernakln besar kernampuannya untuk membayar kredlt. 
3. Capital (Modal) 
Setiap nasabah yang mengajukan permohonan kredit harus pula 
menyedlakan dana. darl sumber lalnnya atau Modal sendlrl dengan kata lain 
capital adalah untuk mengetahut sumber-sumber pembiayun yallg dlmllikt 
nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank. 
4. CoUateral(Jaminan) 
Merupakan jamlnan yang diberlkan calon nasabah balk yang bersUat 
fisik mauptm non fisik, jaminan hendaknya melebihl jmnlah kredit yang 
diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahanrtya, sehlngga jlka terjadl 
suatu masal~ maka jamlnan yang dititipkan abm Wlpm dtpergunak:an 
secepat mungldn, f ungsi jaminan adalah sebagai pelindwig bank dari resiko 
keruglan. 
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5. Condition of Economic (Kondisi Ekonomi) 
Penllalan kondlsl ekonotnl sekarang dan untuk dhnasa yang akan 
datang sesuat sektor masmg-mastng. Dalam kondist perekonomian yang 
kurang stabil sebaiknya pemberian kredit wttuk sektor tertentu. B 
Adapun Implementasi muriba}Jah bi aJ .. WakJl.Jah dalam pembiayaan 
Unit Mikro BRI Syariah Capem Diponegoro Surabaya sebagai berlkut: 
a. Kupedes Mikro 25 iB, Plafon 2,5 juta sampai 25 juta, Tenor 6 sampai 
dengan 36 bulan (tanpa jwnlnan). 
b. Kupedes Mikm 'IS mt Plafun 2,~ juta sampat 1$ Jut~ Tenor 6 sampal 
dengan 36 bulan (dengan jaminan tidak diikat sempurna). 
~ .. Kupedes Mikro 500 iB1 Plafon-75 juta sampai 500 juta1 Tenor 6 sasnpai 
deng:m 36 bulan ( dengan jamtnan dllkat sempuma). 
Ketiga produk ini akan mempunyai tiga skim syariah pada rosing-
masing produknya yaltu Qual-bell1 bagi basil, dan sewa). 
Persyaratan Umum Untt Mllao Syarlah:14 
a. Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia. 
b. Usla minimum 21 tahun/ telah menlkah \mtuk usla 18 tahun 
c. Wiraswasta yang UAhanya sesuat prlnstp syarlah. 
d. Lama usaha min 2 tahun, khusus Mikro 25 iB minimal 3 tahun. 
e. Tujuan pembiayaan untuk barang modal kerja atau investasL 
n BRl Syari~ Training loductloo Uolt Mllao JJJsols SyarialJ, 2009. 
l<l Brosur BRI Syariah Capem Diponegoro, UDit Mi/av Syariab, Surabay, 2010 
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f. Memiliki usaha tetap 
g. Jamlnan atas nama mllik sendiri atau pasangan atau tua atau anak 
kandung. 
Pihak Bank: 
~ Batang yang dlperjual belikan harus sesual dengan syarlat Islam. 
b. Bank yang menerlma permolmnan maka hams membwit terleblh dahulu 
barang yang dipesan secara sah kepada supplier. 
c. Bank membl@yai seluruh atau sebagian harga pembellan barang yang 
telah dtsepakati, 
d.. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian 
yang dllakukan secara langsung. 
e. Bank menjual barang kepada nuabah (pemesau). 
f. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah Wttuk membeli barng dari 
plhak ketiga, akad J ual bell muraba}Jah harus dilakukan setelah barang 
yang secara prlnstp menjadt mllik bank. 1 s 
Pihak nasabah : 
a.. Nasabah mengajukan permohonan dengan perjanjian pembelian suatu 
barang kepada bank. 
I$ Bapak Ohofur. Wawucan, Surabaya. tauggal Ol Mei 2010 
--- .... 
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b. Dalam perjanjian pesanan ini, bank diperbolehkan meminta kepada 
nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan 
awaL 
c.. Apabila berkas pennohonan sudah lengkap, maka pihak CS melakukan 
registtasi pada buku permohonan phttang murabalJah \U\tuk dicatat dart 
hmludtan diserahkan pada plhak AO/AnalWs p1utang mllnlhalJab. 
d. Analisis pembiayaan me1aku1can survey usaba, jaminan, tempat tinggal 
pernohon dan wawancata yang seperlunya, untuk menentukan layak 
ttdaknya nasabah mendapatkan pemb.tayaan. 
e.. Apabila diset ujui, bagian pembiayaan membuat akad pembiayaan dan 
kwltansi serta memberikan catatan register yang disetahkan kemball ke 
dtrektur. 
f. Jika semua urusan transaksi telah mendapatkan persetujuan maka proses 
selanjutnya dituangkan dalatn perjanjian muraba}Jllh yang salah satunya 
membuat perlhal pemberlan kuasa pthak bank kepada pthak kettga. 
g. Setelah proses penandatanganan surat perjanjian, proses selanjutnya 
adalah direktur hlfigstmg melakukan realisasl pembiayaan dengan 
nasabah/ pemohon, .ketentuan dalam plutang muraba}Jab. 
h. Apabila nasabah menyetujui persyaratan tersebut, maka direksi 
membacakan doa dengan t ujuan perjanjian tersebut barokah~ 
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i. Bagian kasir at as perset ujuan dan instruksi mencairkan dana realisasi 
pembiayaan sesuai dengan rincilll yang dlsepakati sebelumnya... 
Syarat penca1nm 
Sebelwn realisasi pembiayaan clilakukan, harus dipastikan : 
a.. Akad pemblayaan dart jaminan telah ditandatangani secata sah oleh 
nasabah mm bank. 
b. Semua dolmmen dan persyaratan yang ditetapkan da1am put usan 
pembiayaan telah Iengkap dart telah diperiksa keabsahannya (terrnasuk 
dokumen aslt), serta memastikan bahwa seluruh upek syariah dan yurldts 
yang berkaitan dengan pembiayaan telah dipenuhi clan memberikan 
perllndungan yang memadal bagl Bank Syarlah BRI. 
c. Semua biaya-biaya yang berlmbungan 00\gm pember.tan i)embtayaan 
sudah disetor kerekening nasabah selambat·lambatnya sebelwn dilakukan 
alwL Biaya-blaya tersebut antara lain adalah biaya! Notaris, Pengikat 
Anggun~ Premi Asuransl, Jasa Appraisal Company· (blla 
dipersyaratkan). 
d,. Rekening pembebanan biaya-bia.ya tersebut dlatas Wajib berasal dad 
rekentng yang dtgunakan untuk pembayaran angsuran nasabah untuk 
mempermudah proses kontrol dan memberlkan data mutasi history 
transaksl yang lebih jelas dan lengkap. 
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e. Set iap pembiayaan yang akan direalisasikan wajib menggunakan media 
Instruksi Realisasi Pemblayaan (lRP) Mlkro .. 
f. 1RP dibuat oleh Unit Financing Officer (UFO) dimana nasabah 
l 
mengajukan pennohonan diperiksa oleh Administrasi Pembiayaan (ADP) 
Kantor Cabang, dart disetujul oleh pejabat yang beiwenang untuk 
diproses di kantor cabang yang membawah1.11l 
SKEMA MURABA/fAH DENOAN WAKALAH 
BankBRJ 
Syariah 
k 
-
1. Pengajuan dan pemenuhan petSYaratan 
2. Akad Joal Beli clan Altad Wa!talah 
.. 
---- -
S. Nasabali rt1 
6.Nasabah 
eitiberikart bukti kwitartSi juctl beli 
bayar cicil ke bank 
4. Kirim Harang 
SUPLIER 
~ 
-
3. Beli Barang I Asset 
l 
NASABAH 
·~ 
Contoh kasus pemblayaan m11raba1Jah bi al-wakalah : 
a. Miss X (nasabah) yang melakukan pembtayaan Unit Mlkro dengan akad 
murabalJah bi a/-waka/ah pada PT BRI Syarlah Capem Diponegoro 
Surabaya untuk pembelian mobiL Karena Miss X merupakan nasabah 
16 BRI Syariah. TFllining /oductioo Unit Mikro Bisois Syariah, Surabaya, 2009. 
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atau pemohon maka bank menyerahkan akad wakalab langsung pada 
Miss X yang telah memenuhl persyaratan dahun produk Unit Mikro 
Syarlah. Akan tetapt ketika mengadakan pembiayaan mt Miss X ttdak 
membelikan mobil melainkan pembelian sepeda mot or karena 
menurutnya ketika It u banyak permlntaan konsumen yang leblh 
membutuhbn sepeda motor dart pada mub.14 dart stnt Miss X tldak 
memberitalmkan terbadap pihak bank jika perubahan barang yang dibeli 
tidak sesuai dengart perjartji1,µ1 akad awal pada pihak bank.. 
ftenyalahgunaan pada akad awal yang mana sl nasabah pada awal 
pembelian mobil ternyata digunakan wituk membeli motor, hal ini 
dlketahul ketlka salah satu pegawal dari plhak bank mensurvel kepada 
nasabah yang melakukan akad tersebut .17 
SKEMA MURABAHAH TANPA WAKALAR'8 
l 
BankBRI 
Syariah 
, 
1. PedsajU~ daA p4W&imba~ ptt$.~ 
2. Bank jual asset ke naMbAh/ Akad Juat Bell 
• 
5. Nasabah bayar cicil ke bank 
3. Bank beli Asset 4. Kirim Rarang 
SUPLIER 
17 Bapak Ghofur, WawBDcam, Surabaya, tangga103 Mei 2010 
ts /bi~ BRI Syruiah 
1 
NASABAH 
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BAB IV 
ANALISIS HUK.UM ISLAM THRHADAP PHNHRAPAN AKAD 
MURABAlfAH Bl AL-WAKALAH 
A. Analisia Hokum Islam Terhadap Penerapan Muraba}Jab bi al-Waka/ah. 
Akad merupakan sttatu petikatan antara ijab dan qabul Akad terjadi 
antara dua pthak dengan sukarela dan mentmbulkan kewajiban atas mastng-
masing secara f'imbal balik, ketentuan akad mengharuskan adanya kerelaan 
antara kedua ~lab pihak yang tnelakukan akad# Sehingga. menjadikan sahnya 
suatu transakst. Oleh karena ttu fuqaha memandang abd seba.gat taktor utama 
dalam sebuah transalcsi, dimana sebuab transalcsi tidak dinilai sah lcecuali dengan 
Dengan adanya akad abm muncul hak dan kewajtban mtara pihak-pihak 
yang bertransaksi. Dalam jual-beli suat u misal pembell berkewajiban unt uk 
menyerahkan uang sebagai harga. misal pembeli berkewajiban untuk 
menyerabkan uang seba.gat lwga atas obyek transakst dan berhak untuk 
mendapatkan barang. Sedangkan bagi penjual berkewajiban untulc menyerahkan 
barang dan berhak menerima uang kompensasi barang.1 
1 Ismail Nawawi.i9 FHJil1 Mlllll1Jl1h/J Uukum PeRlata l~am dan PedJ.aku EkoJwmi Is.lam, 
Pttstab VIV Grafika, Surabaya, 2009" 22. 
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Penerapan Muraba!Jah bi al-Waka/ah dalam perspektif muraba!Jah yaitu 
jual bell barang pada harga asal dengan tambahan keuntungatt yang dlsepakat11 
dalam artlan bank membellkan hanmg yang dtbutuhkan oleh nasabah dengan 
harga pokok yang ditambah keuntungan yang disepakati antara kedua belah 
plhak (bank dart nasabah). Adapun prosesnya, bank memberlkan kuasanya 
kepada nasabah untuk: membeli sendtri hanmg yang dtbuthbn oleh nasabah, 
dengan kata lain pihak bank hanya mem berikan dananya saja dikarenakan 
adanya keterbatasan waktu, dan para pegawai bank (SDM, tenaga1 dan lain-lain)~ 
Dalamjual bell dengan mstem mumbal)ab merupakan akadjual bel1 yang 
diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil·dalil yang terdapat dalam Al· 
Qur~an Al-Baqarab 275 adalab sebagai berlkut ; ~:,,, ADab telah .JJJCJJghalaJ.kan 
muraha]Jah pada BRI Syariah ini dengan produk Unit M.ikro Syariah 25 iB, 
dllakukan dengan rnemberikan akad wakalah yang mana pada pihak bank 
memberlkan kuasanya terhadap nasabah yang sekaUgus menjadl pemohon dalam 
pembiayaan Unit Mikro Syariah, kebolehan tentang waJralah ini adalah 
berdasarkan firtnan Allah surat AI-Kahfl ayat 19 : 
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_._ 
Artinya: 
"Dan dcmikianlab Kami bang1U1k1JJJ mcreka agar mcreka saling bc11anya 
diantara mereka sesdlrl. Bcrkatala/J salab seOF1UJg dlantara mcreka: " sudab 
hmlpa Jamabb bmu benda (disJn1}11• Mereb mmjawab: "Jdta benda disJnJ 
sehad atau sctcngah hari'~ Berkat11 (yang lain lagi) "Tobm kamu lebih 
mengetahul berapa Jamanya kamu hcrada (di sin/). Maka suruhlah salah 
sconmg mcmhawa ~ uang pcmkmu ini, dan /Jcndalda/J dia Ji/Jat manab1lr 
malaman }'1IIIg lcbih baik, maka hC11daklah dia mcmbawa mafamail itu 
rmtukmu, Jan lwndaJclah dia be.rJaKu le.mah Jcmbat Jimjanganlab sckali..aJI 
menccritakan halmu kcpada St:St:<?F8J18. (Al-Kahfi: 19)~ 
B. Anallsls Hukwn Islam Tethadap Petterapan Akad Murllb8JJ.ab bl sl-Wak.tlab 
Datam Pem.btayaan Unit Mtkro Syadah dt Bill Syadah Capan Dtponcgom. 
Di dalam Bab Ill sub bah produk Unit Mikro Syariah 25 iB dengan 
menggunakan akad muraba}Jah bi al-Wakalab yang ada pada sat u kasus dlanallsls 
sebagat bertkut : 
] . Analisis Terhadap Penerapan Prociuk M.urahalja/J bi al- Waka/ah o]eh Miss X 
Miss X (pemohon) yang melakukan pemblayaan Unit Mlkro di Bank 
BRI Syarlah dengan menggwakan akad murabaqab bi al-wablab dalam 
pembelian mobil, karena Miss X merupakan nasabah/ pemohon maka bank 
menyerahkan akad wakalah langsung kepada Miss X yang telah meMenuhl 
persyaratan dalam produk Unit Mikro Syarlah. Akan tetap1 ketika 
mengadakan pembiayaan ini Miss X t idak membelikan mobil melainkan 
pembelian sepeda motor karena menurutnya ketika itu banyak konsumen 
yang Jeblh membut uhkan sepeda motor dari pada mobti dart slni Miss X 
2 Departemen Agama RI, Al-Qur'and8.11 TeJjemalwmya,, Jakart~ 1971. 446 
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tidak memberitahukan terhadap pinak bank jika perubahan barang yang 
dlbell tldak sesual dengart petjanjlatt akad awal pada. ~lhak ban~ 
Penyalahgunaan akad awal yang dtlakukan Mlss X dtketahul ketlka salah 
sat u pegawai bank mensurvei barang yang diperjanjikan. 3 
Dari gambaran tetsebut dalam hukum Islatn menutut pandangan 
maZbab Syafri tersebut dtlarang karena yang mewaklli telah 
menya1abguna1can at uran-at uran yang te1ah disepalcat i sejalc alcad awal, 
penyimpangan tersebut adalah batbil. 4 Sedangkan pand{Ulgan menurut 
mazhab hanafi teigantung pada kerelaan kedua belah pihak yang 
mewaldlkan, jika yang mewakilkan membolehkannya maka menjadi sah. bila 
tidak meridhoinya maka menjadi batal. Allah berfirman .dalam surat An·Nisa' 
ayat 29 ~ 
Artinya: 
"Hai or11Dg.omog yag bt:r.imlllk jangsn/ah kam11 .saU.ng mcma.kan harta 
SCS81111ll11U dt:ogllll jo./811 )'IJl1/l bathi/, kccllllJi dC,lliiii jalll!J pemiBgB811 
yang lwlM» dengtm suka IB1»A subl dJ1m1n kitmtt Dan }an.gan/111 
Jaunu mcmbunuh dirlmu (287); Scsugguhya Allah adalah Maha 
Penyayang kepadamu (A-Nisa' :29).~5 
1 Bapak Glwfur9 Wswancam. Surabaya9 tasggal 03 mej 2010. 
4 Hendi SuhendL Fir/ilt MUJ111Mh/t, {Jakarta: PT R•a Gratinde Penada. 2008). 216. 
~ Dcpartcmen Agama IU) A.l:Qur'anJan Tet}cmalmya, (Jabrtr. VWP Al--Qur~an, l~?l) l~. 
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Pembiayaan yang dilakukan dalam bentuk muraba}Jab bi al-wakalah 
di Unit Mikro Syarlah inf 1 dapat dllaksanakart katena antara salah sat u pihak 
(bank dan nasabah) ttdak ada unsur yang sallng merugUmn walau_pun terdapat 
penyalahgWlaatl akad awal oleh pihak nasabah, yang dalam Ital ini tidak 
mengttbah esensl dati akad m11tabal)ah bi sl-wakala/J tersebut.. SOOangkan 
·pada akad wWUab yang dtberlkan pada pllin bank kepada nasabah dapat 
dilalcsanalcan setelab t erpenUhi alcad pada murabalJah. 
Pada. dasamya penyalahgunitaatt akad tersebut yattg dilakukan oleh 
nasabah adalah dtketahut setelah plliak bank meuurvei keberadaan barang 
yang telah dibeli oleh nasabah. Hal ini tidak mempengaruhi akad pembiayaan 
murabal}ah katena dlpandang telah sesuai r1tkun dart syaratnya.. Dalam akad 
memtukt t1ga .mkun. yatt u: 
a. Orang yang akad ('aqid), contoh : penjual dan pembeli (Bank dan 
Nasabah)1 manajer Bank dan nasabah sattta-sama mempunyal kecakapan 
dan otorltas untuk melakukan akad. Serta mempunyat liRfuli atau iztn 
dari atasan untuk dapat dilakukan muraba}Jah bl a/-wakalah. 
b.. Sesuatu yang dlakadkoo (msU<Jud alaih), contoh ~ harga atau yang 
dihargakan. Dalam hal 1ni obyek akad yang dUngfnkan oleh nasabah 
adalah Mobil Cerry yang dapat dipergooakan unt uk persewaan mobil 
transport a.fti. 
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. -· ..... 
c. Tujuan transportasi dalam usaha Miss X, bank menyerahkan senilai uang 
kcpada Miss XJ petnohon4 Miss X adalab soorang pengusaha penyewaan 
mobll yang mana usaha tersebut sudah berdtrl kurang lebih 1 tabun, usaha 
yang dilakukan Miss X tidak hanya menyewakan mobil tetapi juga 
._ 
menyewakan jasa ojek sepeda motor, penyewaan jasa inl dilakukan d1 
tempat pelabuhan pe_mk Surabaya-Madura. 
d. Kebebasan untuk pilihan bertransa"ksi. 
~ e~ $/gat~ yaitu ifab datt 4abuL Adalah penetapan perbuatan tertentu yang 
menunjukkan kerl4aan yang dtucapkan oleh orang pertama, balk yang 
menyerahkan maupun yang menerlma, sedangkan qabul adalah orang 
yang berkata setelah orang yang mengucapkan ijab, yang menunjukkart 
$/gal /jab clan qabul pada pembiayaan Unit Milcro Syariab ini dengan 
ooapanf dan petbuatan tertulis, setelah persyaratan telah dllengkapi oleh 
ptbak nasahah kemudlan bank mengucapkan ijab dan qabul dan untuk 
memperkuat dalam pembiayaan ini bank membuat petjanjian dengan alcad 
tertulls. 
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BABY 
PENUTUP 
Sebagai akhir penullsan lnl,. akan <!lkemukakan keslmpulan terhadap 
masatah-masalah yang te1ah dibahas pada bab-bab sebehnnnyL 
A. Kesimpulan 
I.. Penerapan MlU'abal)ab bil Waka/ah dalam perspektif MurabalJsb yaitu Jual 
belt barang pada harga asal dengatt tambahan keuntungan yang dtsepabt~ 
pada perjanjian muraba/Jah bank membiayai pembelian barang yang 
dibut uhkatt oleh nasabahny~ dari harga pokok yattg ditambah dengan 
buntungan atau dt mark-up. 
2 Penerapan akad Muraba!Jall bl al· Waka/ah dalam pembiayaan unit mikro 
Syarlah di BRI Syarlah Ca:Pem Dlponegoro,. yaltu pembelian atau pengadaan 
banmg tldak dlserahbn hmgsung oleh plhak ~ abn tetapt bank 
menggunakan alcad wakalah pada nasabab atau pihalc yang selmligus 
berUndak sebagai waklt Unt uk pembelian atau penyedlaan barang yang 
dilnginkan oleh nasabah. fialam ha1 int bank menyerahkan sepenuhnya 
kepada nasabah tmt uk memenuhi kebut uhannya, namun kenyataanya selama 
inl dana yang diberlkan oleh plhak bank kepada wakll tida.k dlgunakan 
sebagatmana a.kad petjanj1an yang telah disepakati sejak awal pada obyek 
yang dikehendaki, melainkan perubahan obyek akad secara sepihak tanpa 
69 
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sepengetahuan oleh pihak bank. Hal ini diketahui saat pegawai bank 
mensurvei kebenaran barang yang dlmaksu~ oleh karena bank telah 
merelakan atas penyalaligunaan akad awal tersebut maka pthak bank 
melanjutkan pembiayaan muraba/Jah bi al-wakalab dalam produk Unit Mikro 
" 
Syatiah. Menurut penulis pembiayaan yang dilakukafi dalam bentuk 
karena usaha nasabah transportasi dan pembelian tersebut masih dalatn 
llngkup usaha nasabah .. Maka masih boleh dihapuskan dengatt menggunakan 
addmdlll11 wablabl wakala/J ke-2 dan j1ka wakaJab tenebut tidak d.tgunakan 
tmtuk pembeliaan barang yang tidak ada hubwigannya dengan usaha nasabah 
maka hartis dllunasi antara salah sattt plhak (bank dan nasabah) tidak ada 
unsur yang sa1ing merugikan walaupw terdapat ~aii akad awal 
oleh pihak nasabah, yang dalam hal ini tidak mengubah esensi dari akad 
muraba}Jah bi al-wakalab tetsebut, 
B .. Saran 
Berdasarkan dati hasll pernbahasan dan keslmpulan yang diuraikan maka 
ada beberapa saran yang diharapkan a.bn memberlbn .llW1ftutt bagt beberapa 
pihak yait u: 
1. Untuk menghindari dati penyalahgunaan akad pada pembiayaan murabaJ}alJ 
bl al-wakalab dengan produk Unit Mlkro Btsn1s Syarlah dtkemudlan hari 
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hendaknya agar bank memberikan barang yang dipesan oleh 
nasabah/petMhon dan Udak mentberikan jwnlah pemblayaan yang dlajukan 
oleh nasaba.h. 
2. Agar bank mempwtyaf supplier dalam produk Unit Mikro Syariah 
Pemblayaan murabaJJab bl al-wakala/J maka bartk petlu lebih memantau 
kemball pada ha&tl yang telah dtbeli oleh st wakll, nasabah/pemohun. 
3. Pelampiran hvitansi oleh pihak pemohon terbadap bank dalam me1a1mkan 
jual-belL 
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